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>*ll©KO a<í>psjg eíH A m ’
íp|iS*:;;<ipBTOM,é. PÉBB®
:.,:0» .»• d«#in!a®lir®3tt lo»  '
- : : « |U I R P ; , % J 7 í ,
:'-5izi* r jg ü se s f tip a i® » - -i - 
’5Málá¿á:}íaiía p e s e ta  ja l m e»  
^J)p,fOvi»tóas: 5  p te« . ,trimp'í?ts*e
K e d ^ { ó ^ ^ ‘Ap^kistrací<ín y l%lleret 
 ̂Í5ÜLGI5FS, 31
r TEI-ÉEONO NUM..3:;í .•
, 'N u m ero  íweriiiot 5 c é a tim o a
ŝ í/i: >i'k»í D ií'k j  j i :
: S « f á »  ¥ S c i i b r #
vv;:; tí! h M i & ¿ r i l  i 1 :¡
KJ' ‘5 ■' -.'W i; l
I ; Hoy »|« 2 ¿a' ]« {«k« a 12 'da la‘noch«..
, CfJaaal pragracaa caiwputtBio d« «s«
E«s!¡fano d« k  kÍ«if#6»i»t{4ÍMÍ ¿«Úcnla
« S ays b^gack» r, (2 actos.)
*s’ií-o¿é d« ia pp«cio»a dhtá *Yaaa-' 
lúas.a
da k  gran palicula «4ngu*iia 
ínisas»», (2 actas.) ■ ^  ‘
Esk»»® •«« la pfacios» omta «J,» E««clfiira da A'í.a
i H|»n dxita de la revista fActuntidaáaa 
G w iis^t nümes'oíie.» leasaa
Por ía
- y  í ' ^ r o g r a t o i »
.jJ-ftti ;, ■'.•■ í- ' ' ’-? 1:
Vea usted las sugestivas y finísi
vTQT- a’̂ D k  tardé, tituladas - 
VISTA PATHE con Interesante sumarip,
P  a  p  á
lioyr seí BSTkENAN las dos de la tardé a dóté dela  notlte, regalándcse^los juguetes parados niños ‘
f~X~\ T  t .'i t ' / ~ \ tt \  (extremadamente cómica, marca Keystonc, en
.doá'ftaríe^) y  ’
u L l íÜ^élícuIa seriSdcional, ihterprérada' úor^él emlñ'eúta^ 'iickol' KRAUSSV-prind- itotérprete de  ̂ L@S ' M1SERABLE<B^ y la' d e . EiUTOf';í^pai: L a s  n o é l ^ é s , d ¡ e  : É ñ a r l o t .
ia tarda sor loo de jaguoke.
NOTA. ^^és?ir del coste 4ue|fepresenta la adc|uisidón de estas películas precíosi siendodosJde costumbre.
P r e f i n a  i . » 0 . 3 0 ;  G e » é l a l ,  0 1 5 ;  l ^ e d i p s  é e p e z ^ e s ,  Ó . 4 0
iSáiÓn líovédadeS
' ’■ Pfeis'ció dí(í Isitsŷ n̂s’llás  ̂Hí'y Mfórüolsa, 
'%eyg8'a%r¿¿'¿ 'síssjCÍentss ^a ciisí' y v#íi<?»ói 
«lisá $y_Bft«áiía y 10 áj; sí-., nctiiis... 
Bxite.,«le la -(í.p.ai’iíjst. |j»i)€!í
L E S -D A M B B E Y
Colo8el'óXibO'd«c’)a gw-uU ísMñc'krj-íí'i 
 ̂ r MAHXA ALBAREDA
r ''KSfiWd® í'ft ík̂ .ym»3;. cavcíoj'isvsííi fíl-a»
' ec-ai^Siñfeiar y "éqñffibrístp  ̂ . . .
' R O U ÍN E Y SU  G A R LIT O S
Pi«tf«s ,5 pks., .BatKCCcs 0'25
' ■''■’«» k  preé«ink eü>m.iiiia gí' .̂zi^as
c§fi descrédito■ ' ÍV..Í *>;. I
De nuestro querido polega < E lR e. i 
 ̂g ionak) qde la publica en sd» ndmero í 
de ayer, reproducimos, con mucho 
gusto, la slgpieute infproiación:
Sés, tan sólo cÍob paíabraa.»
Quiere mi; :p.ltimá, lector,' ofrecerte 
cu este m.omei|to. qué pila Juzga opor?'. ¡ 
tuno, coido prénda >áégriFá dé ' Su im ­
parcialidad en estos m e n e a re s  dué^ '̂ 
hoy la ocupan, la indepeudencía bra- 
vía que la enorgullece, y que ha de 
permitirle actuar con el desembarazo 
de una integridad impecable: que ella, 
por fortuna suya, jamds pidió merce* 
des, ni se ejercitó en. politiquiles a n ’* 
danzas ni halagó la vanidad dei caci­
que, sino que, oscura y  pobremente, 
vivió empleado en quijotescos idea­
lismos, pródigo, más que en médrós y 
bienandanzas en acervas decepciones 
y am arguras inacabables. ,
Y terminaré esta digresión que qui 
zás no venga a cuento, pero que yo 
enderezo hacia tu recto juicio para 
que lo formes, de hoy en adelante., 
sobre cuanto con mi intervención té 
digan políticos, artistas, literatos, f a ­
randuleros, matadores de toros, can* 
zonetistas y demás figuras qu«, con 
mérito para ullo, híiRa djjsfilar an t^ tu  
vista, comienzo ésta informacíóupara 
decirte lo que ayer oí de labióá de una 
ilustre personalidad política.
\m  Pedro me recibe con el afecto 
que le caracteriza, apenas le anuncian 
mí visita. Franqueé la puerta de su 
despacho, en cuyo ambiente palpitá la 
sencillez, la;austeridad... >■'
; íEp el «maremagnum» de papeles 
que predominan en. la de traba­
jo,, sé jidv íe tlé  ya la actividad' febril, 
incansable ̂  del seftor Gómez €h«hc. 
Cruzando el fondo rojo, sangriento de 
una panoplia, bíillaa unos acerados 
floretes. Es una nota que disuena, que 
«dice mal» en aquel lugar de trabajo, 
de laboriosidad, de cultura.., La pre 
pía bondad de don Pedro contrasta 
con aquel bélico ornamento.
El,señor Gómez Chaix es un verda 
derO demócrata, ün demócrata de co­
razón, de ios que la practican en la ca 
lie y en las intímidádes del hogar. 
.§jyLatablUdad,,.sujionrisa perénaei éu 
modestia, todo lo que en él hay de ex- 
pqntáneo y natural, predisponen a la 
simpatía. Animase prestamente quien I 
con él conversa, y en la conversación 
se impone, con 1á más correcta corte­
sía, la más cordial familiaridad. Ha<- 
blamos familiarmente, amigablemen­
te..
ello y  el
consji^lénté» dei régimen.
Dft estp >mái adolecieron las anterioi- 
res Cortes, dfsolviéndosé’ltn  t p l k r  
las refpfmas militares, como éstás no 
a ^ b a r á h  las reformas ecohíéjtólfe 
Creo, por lo tianto, que los presu­
puestos dé 1915̂  y an  a régi9'teilfifiro 
años, es decir , que subsistirán hasta 
Enero'dé;1919.
Problemas malagueños. — La Granja 
Agrícola. — El Pueriio. La Casa de 
Correos.—El sdpqulnadó.
Dé las gestiones líe'í̂ ktf&Ŝ '̂ a tfééto 
por el señor Gómez Chafx, en pro d® 
los asutitos que afectan a 
los cuales la préósa local se ha ocuoa- 
do, me habló en térmín<3S;h»üy.síntvéíí- 
eos e< distinguido político. Su .mode#; 
tía rehuía •1dS*:B'ónttfátá£<at>Ub§, priacl^; 
.pateiSÍ'é'.lííi q.d€ ^fiVbi^fafni:áfe;^gipii 
o UDa.íUíáb.íTaV5íV''Vísdtfe'‘'ío'i'-q5ííé cono'l- 
cen k  e^scépa&n»! iéíanár^ ad le r delí; 
diputado |^epub}icaUo, í^fraetkrib a la 
.lisoxija,. puedan dsrse cuenta exacla^é 
la «eiocueUdá» que líubé dé desplegar 
para conseguir vencer sU sistemática 
oposjción.
i díjoiié iSáWá^bide Ifli G t
Pqlitlea republloanc. — Ei banquele de 
Lerréux. --. Camtao de le ún ieh ;^% s
Cortes,T-Lebor n e g a t i v o . M j ^ e -  
;baráa les reformas eoonómieasT
k r j ta b ía  cqastgHsidp up m H ito  ̂ á ia  
*»|íéLial; jUQ ( había cantidad aiguaa 
Mignada para el personal. MI enmien­
da para que se subsanara esta omisión, 
hkufmaf;£%:ifdSiSS&ér̂ d̂Íputado8̂  
esta provincia. Respecto a la apreba - 
ción del proyeóto dé oT>riíis 'cómpléinen-
. *íi I w 5 V -’i ' '' f 0.
Lozano, que cumplía é años, hafMÍScá* - 
dq ea lacárctídeM álagaí ,
T”.’ ■'-•fO • f; , i-,'*. -• .'..i -■ "í''í. ' '.-¡i f,
•--~;CoatÍ^qa|n8Ete;tpe preocupo da la ' 
súé’íité iló todos eiló's. Me conmueyea ‘ 
honpatneiíte sus desgracias*
; -1 í* » .» • . ".
t|omo hAji podido aprecíuyí les ledto- 
pi?sa y, sobre iodo, 
ettnYifenfem<mte préctíca, la, obra ..lie 
dori,Pécíi-tii'‘̂ Gómez Ceaix, no cü-cun'Sr 
extensiva á ? tras 
poblaciones y a problemas y  asuntos ‘ 
déicSsr.á-cíeribadbnu'!."; - -'K*
fBl Regicnybl.uqiiehóñhallóy«4u¿^^b- " 
lampas c<»n las cb^iaraciones del sefiof ’ 
Gómez Chaix, I«*exrresa el m ácelo- <• 
^Wslim tsstlírtóaío d-í tecoñóififa'iéáto.; , 
i. ¡íS^^lguaa-'V0Z-éí<:a'-escabrosá j^rofe^ 
sióp,í)est® periodo tficío' proporciona - 
alguna sptisfacnión'K:ompensadorá-^ és
Impre­
siones dé aqüéílas personalidades^que,
neral y el agradecimiento de sus con- > 
qíuda^anos. .. . :*v- ■'■
' ■ ' '' < M-.,.C¡alí-»j,ów Navas 
*
: OttLtó- ' -7. 'i
k'.
«xpNielMi
. mál/ÁÍiüSHÍ y j^dr«,m’tíSeki,i»Tetoi»do 6oP insáaha «u’fe sP VíU'iai
Cilw ffiadida en 
0epóiim.da>ce»fBtmÍ9 eeiM | |
ÍO |)A I.G ® "E S F IL D 0 1 1A
A.ÍÍ»a 4'A 9 ti !< * • F ü l f e o / ’" r̂-
ikpeziaij^dm.^Wal4dfM''ttatiblíi^ ttámílílift y  rcinano i Zócalos dé reliav? sm
dj5 Jüwnoi^n-  ̂Cy»n Tuyieitad en4¿Mt»Bywr» menma y »lanftoeagftiTtabqrias
í-atág antigua'ds Andaíacía y dé majer
i[|^áii|PcM de l^  mejores V.W3RS
'f '4. ootnoáq ....
i r u a r r a
- V X '
I M l i
Ü H,í- t - •i i i l IÉ l
y  .í. IftiSÉi
i i l i l i i
f.(a preferencia afectuosa 4ue visi 
Régional» ha otorgado á las gestíónes:
j en/gbaeral-y a la labpr parlamentaria 
de- •Uuestrolembrido^migo y corréli-
tarias de-
ch ls  q.Ué . todos íps diputados de esta 
circudscnpcién la g^jastidnaron.
—Exactameatéyoáíuy pronto se anun­
ciará ía subasta pat'.^ la cofistrucción 
de la Casa de Correos, y en cuanto al 
adoquinado dé la A’álle dé Cuartales y 
la Alamedá, su J“éaUzacíóa ésiá pen- 
dteóté dé qué la jef atará de Obras pü 
blicas cumpla deteruíinados tequiMtós. 
Loá yétoranos de Africa.—La libertad 
«ondlolpnal.—Los oficiales de SBla.— * , 
Obreros de Arsenales.—Eaoribientps Tí 
é&l Catastro»—Exportación do pV4< 
disotós. — ülíiuitttud de asuntos.
^onario don Pedro Gómez Chaix, nos 
óbhga a mucho cofi el coítega, y por, 
ello le damos las más expresivas gra­
cias, que significamos'especialmeme a 
ixuestros queridos compañeros señores 
Jitñénez Platero y'- Callejón Navas,' 
Director y Redactor, respectivamercifei; 
4 1 .. primero oor atención y ál se--
dudo pwr su nríitiOle y .sincero traba- 
períodísticc;.."
S o ldados ing leseb  (trab a jan d o
' if ‘ ' ' ' . (Fpto Información,)
"“-Accédiffindo «E üúísi petición que fo r­
mulé^ en Octubre dltímó, sft publica- 
í á y  formufá el e.éGa!afó):>cítílu« pen­
siones a ios '■éterrraos de Afdcá couce* 
cSul^spor 5a ley da 3 da Febrero de | 
1916. ,
Lá hiitbllidoaat. postrer» maniobra ds 
^lematila y sua BJtéHts!». qua por. ha- 
,de»yncadrnaáí!} un, fácUmentb-la
,cíira, cveeo, ale ^u-áa, poder obto- 
i*r, coa »óIo quererlo, la p^z, ha Íla- 
|fdo (satoa díaa a puqtp Cttímiaan- 
tf. El preaidante Wilaoo,- profesor y 
golfista, grau dsmócríistíi y amigo da 
1¿A tJKolone;» áébiíí'», olvisáadoae do 
deaS-> I. s|%(iÍ5íipartaucia, unas
^cuantas pé£ldoíie3..i nada. Prepúsi- 
clóo que ya es ley; aplicándo Ja líber- 
ted pro visinnal en las jurisdicciones dé 
Guérrá y  Marina,. Ofracimientos, por 
parte día los mí¿ííí';ros respectivos, de 
mod'ficat las retii^s órdenes que se ®po 
í:.i J .é,-« »’a ios cfi<;{ales,,db -Ba*
AuuífíucrAS provinqiaicSt 
0b> ^,;os dé loé Ar.*ítonales y eseribién - 
tés dei Catastro. GssiJones.pára jfacili- 
ta r laejcpqrrucfóa de;|rütos a JHolaá- 1  
a^ .d e  p?t|s^s y. Vinos sF rancia ySuiz;^^ f
y uará'tijds fe InglatejTA., ¡Concesión i  —------ .r-
pa/á t^msrtite «u nombró da quéAdefeleéjiro’
por real.or-fv'il^guen .laguarrai pur qué édvierta, al 
dqu, cuyo traslado he traído dq; Mg- jófebo, xcon óapJUito' qu«; la: Vida, qua
Gestión®»: n ■' ■ • ’í S é  1*» «■'dlficllíaima,.’v a ,a hacériales
' LaveapufestA: d« la' Suteote a «stn 
nota, harto desdichada, do Wilaop, aa 
adivinaba antas do conocsrlsi 
' Con respecto a loa paisas noutraiss, 
sobro todo los que han aoguido y ob- 
sarvado k  miama actitud qu« E a^fia, 
cattomos quo las cumpla decir muy 
aito.^y bl»Q claro, qao no estiu  dk- 
pusatoa a. pr«st«ras, sin mis ni .m^?/a 
la maniobrai Qm^ pussto quo t¡»nferoB 
cuando so, ferrasaban.hpgAros yjSsiu- 
silaban inopentss paisanos y as df por­
taban Jamilifls |TsbajAdpr.aB, .callarán 
también ahora. misnUfes ,s« cumpla siquo 90  años l(ir|o« de horrorés ,
no halló aú diploraRcIa: mamstitos para I  Q.4átí«o*.SLlo* Fálsssquo no «atan sa  
intítrponer una mana raisBricordiosa $  f« « « a  «o qulaloroa dejar ds ssr neu- 
qufe drfeudisrq al caldo; olVidáadoss s irsk ó * h *0 «I c^msníiqaién podrá for-
Wquols *̂;a)gedla sin Bümbk»d«Blb-r  ̂ **• Rnt* *1
ifiik y ai .dolor d*8 'Sfxfvia mo.tibanda ...
9
(Situado en Martlriooe)
y l a m e n t o s  de Polooia srrassUa, no 
ht|l«ron en sil cerazóa blando «co sí- 
gmnb; olvidándose do que sólo las v i- 
diÉ d® sus propios nacWnalss provCéb~ 
tal cual tímida p va testa, levanta 
ájbora 1» voz tonsnts jpará pedir é los
a l á ó í f í é A
;*Hoy híiónsolés éxti^ordinanas 
cionaa ds tardo yiniioahe. 
Ooloial programa
fun-
oa-’v isi-j- h n
Monumental caito de la asombrosa 
cinta de seríes
. ^ A S T 4 í : G | J ^
,u '.Sé( habló. mucllQí.^No  ̂A«:>hkO',u«4s>p l^ n i ) u o « * ^ .d í f c l a , ,o  coac« - •
hSilBfy,; felffin, una fórmula que Ié4»já 
todo sn pie.
■ '■ S O B O R N O  '
H ^,psb;^ps: da lás series 15 y 19. 
Ésoogidisimas pelíonlas completa^ 
Káaob programa. ..
Sedlbé-qvié las Cortes serán abier* 
ts# én-Ensiro. Nb lo Croé nadie sn Ma-
Precies verdaderamente inoreibles
É B iiaess. 2 0  fDts., M e d i a  
l o ,  i d .G r e n e r a l  1 0  i d . ,  
M e d i a  5  i d .
"  i- .w- ’ iiiidégjíss niutices'un rasgo del jefe i.
^A-
eqgo por
qus aprecio en lo que v a lé^ y  
valé’-'> la amistad que mp ~ 
ilustre polítiée re^puhlIcauO 
Gómez Chaix. No pudo é  
pereza de este afecto el vahó 
,n egoísmo, de ninguna pásióhinxio 
de ningdu mezquino interés per- 
. Gomó ftté siempre de püifo, 
llénese ese afecto, tan grande, cp- 
.itande es mi admiración hacia el 
la r diputado malaquefio. Dé esta 
apión ha dado pruebas, antes de 
,1a pluma que escribe éstas cnar- 
rihdiehdo en la prensa madrile- 
tributo de, justicia, de agradecí- 
into ennomihre de Málaga, al in- 
éAble defensor de sus in|erescs. 
éste iba yo a interrogar, al bata 
ador paplaiaqntarMq qqe tw ifhcjtí ■ 
ira cam paáabá Yesjuíádb vlfl mamen- 
en las Cortes, laborando pov Mála­
ga >  para Málaga^ I  
iáuches y  prácticos bouéicios como 
resultado áé sií .b ftik ^ é  cánóipalta.
Cuantas déclafacíbncs de orden po­
lítico, rqcabara dfi él, enjlrañarían^eu- 
eepcional importancia, y  las manires- 
taciones que me hiciera de los problc- 
anas que a  Málaga afectan, serían dig­
nas de que todos, porque a tedéS nos 
interesan,las conocieran y  a p ^ ia ra n -  
Y  fui,por último,al domicilio del señor 
Ofiliez Chaix porque «SI Regional» 
peráhpie, sobre todo otro propósito, el 
dé éonéribuir al desenvolvimiento de 
aq U ell^  Ideas que se inspiren en la 
prospéfickd de Málaga, sean quienes 
sean los que las conciban, sin que in­
fluyan eulcsrentusiasniós con quelia 
de defenderlas, la signifloación política 
de los hombrés
—El sefiorBurell me haofrecido fir- 
mar un real decreto concediendo re - 
prcséntáción a las Cámarqs de Comer- 
V Juntaalocáles de Instrucción
8# Pflhljca y  a las Sociedades Bconómi- 
, > cas de Amigos dél País en las Juntas
., nuevo;''' -■■ ■ ■ í ' ■
I  Y los momentos son graves. Lo sbn 
I  nacional e intBinacionalmeate.> Más las 
gentes no le  enteran. Además, dfriase
parlamentarias;
. A sisíiepn M seflorés
Castrovidb, Domlnge, Fernindez dp!
pión con su periódico
«, .«V- ... tos regionales:.
Fozo, g iuer de loé Ríos, M q ra p ,  Mo-1 . Piioyecto de ferrocarril de Ptiertolla- 
reno Mendoza, Nougnós, Santa Cruz, /  no a Córdoba, que acoftá en más de
51iró.bi i'eñlláí -- 
desarrolle del cqnflictoy.^
, No áe cemeibs lo . qqe ^ líé o u  y. su
qhP»;P9! )09i jcaUfcairla'J4otra(m»«9ia, r *«■
lólodkeirtds quaesideitiaadadoGándi- $ «ános, individuales y minúsculos y  
day Pf0|l^tqztb*»v1a. a estas fachas,  ̂ tampoco. Porque esos pleitos se rela- 
;a la i npW qpl d Knttmte qué idea- r  ciouau convila careatíads la VIday la 
M  (UUimde acaban de de-1  movilización proletaria del dieciocho
' ^ de Diciembre no fue apoyado por la
que no sah® lo
lómptó tomó en Bélgica, I ̂ ho es ilndioaclóa. Esa muchedumbre 
\»m f e v is i  e ii Folonía y  en iP«?ó;cGmo ú^^fapo a los obreroi, dis- 
iiÉipia;a^bpaiación obmpleta»
Mañana Jueves series 17 y 18 de 
, t Soborno.»
, Rl Domingo filiima serie,
..........................  .  $ m w m ^  m m i9 'irni í U^
que tienen W  icie bre no fué apo]
¿ió i ... v í 2 S ^ ^ ; 4 ^  I ^ ^ s p  r^ c h i^ u m re  que 
i: ’ i. ‘CfliBÍÍé|afe4í# cuan rn ó ir e. e É u<
grafió, saludándoles 
los señores Montes_____________ Sierra, Igles
Salas Antón, Albert, Azsatiy E(
rrleta.
—Creo que la unión se lúirá y  que 
es n.epesaria ahora jaás que ñusca, 
para qué las izquierdas represenfen 
uiia gran fuerza 9ltprminars.^éJia,ghé- 
r/a . Será entonces el mómenlo ék que 
e.I partido republicano podrá xeorgani- 
z'j^rseen Bspaña, sumándose a él una 
füefíé* cbrHéhtedé'^bpIníbnT
a Madrid; puede convocarse ya a su- 
basta. Las gestiones las he realizado, 
de acuerdo con la Cámara de Comer­
cie de Córdoba, que ha resuelto diri-
tírse  a todos les representántes óü 
Gortcs de Andalueia;
-  Algo ss dijo en el banquete a ese 
respectó, pero el séfior Lerroux con
Dlqueen Cádiz para grandes trans­
atlánticos de SO.900 toneladas. Para la 
concesión de esto presenté una^en- 
mieuda al presupuesto de Fomento.
ó —¿Sobre los trigícos sticésos dc Bc- 
nagalbón?... Que los reos Antonio 
Anava López y  José Garrido García,y . ___
sideró b^POTtunq.el momento y nada condenados a cinco años de prisión,
más p u i^ i í lB ^ e  sobre ^ to fe trem o . i J '. Las-opiniones del señor Gómez ; ' d é .  Guerra
Chaix en cuanto se re fe re  a la
cha de la polílflea nacfbnal, lUeroh^s 
tas: ^
—Si seJrí^itdiin  las" CÓrlis nueva- •/ 
tpente en^ Enero, no. durar á^la legislat  ̂
tura lo bastante para que aprueben la ; 
obra económica del ministi^ de Ha­
cienda. . , !
Antes se censuraba que, no sé discu­
tieran los presupuestos. Ahora se ha 
caldo en el extremo opuesto, abusán 
^ d o se  de la discusión y
—* -wviMiwwjv . ûryupjL A fl,.
^  j Marina se ha ipqufqrmndp recientcmenmar­ te con el informé favorable del capitflu 
general de Sevilla.
—Cumplen condena por aquellos su* 
cesos^ José Díaz Villalba y  José Mar­
tín Roldán, condenados a 6 años; 
Francisco Pérez Segura, a 9; y Enri­
que Roldán GonzMez, Dolores Gómez 
Villalva y  Enrique Roldán Gómez, a 
í. j  ^  ^® muerte, que le fué conmutada
resultande de /  por reclusión perpétua. Rafael Pérez
, --------- --------r------
ouaÉtéu delafuévbs cómetlesa ry
; ÍS í i lJ .  V
a qué ee.<eipe»a<pma(Uot»ouiif¡afola( paz, 
alegande» igaovanelB'da lo ■ iaee  que ae 
pireijgufiQ. ebn l i  h |r|jgaé | i li:q:j|ia,puan- 
éo : a ip ' 'luedau-yoklék Vül AuEÍandes 
elentoi de vsgonee de gan ado sn que 
mavotrAu al doetierro y  a  loe tisbajee 
forzsftoa milei de pacíficos ciUdadanoe 
belgas que no eometleron otro delito 
qué negarse x  ayudaaal in vistor; supo- 
uet qv:e tal lucha amenaza poelongaise 
do uú IPSódo Iqdshnléq, fip gléado creer 
que-aadio ha dicho aún cc tánde* será el 
mom'snto .,dq . termluaHa» jastiiimente 
días déepnéi do habeir visto a toe itu- 
p«xl|»s oqutralei pedir treg-aa a sus ad- 
versUriés; pedia parecer, saperfieial- 
meute, na heUo gesto humanitario, 
mas oa pl fondo novione a ser oino 
auxilio para aquollos que, diciéndose 
jactanelosamonto, vletorioscis oa una 
coB^Snds^^e no terminó, p^rotendea 
rehuir aqúellas ̂ |f|stÍti|ciqjB|e;,,;Vipara- 
cioaes y  gerantlas que la Humanidad 
entera y  W ilsoa y sus pacifietae coa"' 
oUs, dehorísn exigir.
coiné incorrehiblei, que siémpra albo* 
retan. 'V j":
' Había qk t élr a algunos empleados 
drd.óon reales con dsscuinto que se 
musren de hambre en loa sotabancos 
o en los pisos séptimos ds las casas 
de Madrid. Dsade la altura de su raido 
gabán y d e  sn hqugo sia palo, daspre- 
eiabaU ah socio de laiCasa dél Pueblo 
que ae manifestaba en  Ja Pncita del 
Sol. Cualquiera hubiese dicho que eran 
Robtichilds ineógnitee...
F e t i t  F a ' i a i s
Sección esntinua éesée les 2 een re­
galos a Isa 4 y tn«óía.
Magnifico programa estrenos, 
BafifeitlvaaaaQts hoy so estr<̂  ss h  grss 
ciosa cinta en 3 actas, k  Q$u- 
msnt, áe ««auto áoíecíivssísa. 4Huk-:ía 
EL AVEN TU RERO  . , 
La .graciesa p^ntemimA 4s la <péss' 
Ke^étons, interpreta do p̂ -r Fatty |  J^a - 
bai,!:«A.mer y avkcióB.»
\ Bstrese és Ja s&dnus^.ankl essta ée 
gran «aséción, iSalvaéo fí tístapa.»
Gempiétará el pr<«gt'sma la cinte ex- 
tramadamaufe cómica, «Aftfucifts de Crie- 
piu.»
• . Precies com eatss.
]Oh imbécil cli|se media, cobarde y   ̂
absurda! Tus clorosis y tus aaemias 
te han privado hasta del instinto áe 
conservación. Para que Espfeña fuesd 
alga faabrié- qtHrhnhdírte en lo i senpi 
ds la oberocracia y  prohibirte ipáva > 
muchos años,^ el use de otra# prenda» >
SERVICIO ESPECIAL
Corrupntodi le teolrei
a  NUEVO BOBIERNO INSLES
Bal. mañana is ha heaho pública la listg 
del nuevo ministerio inglds, qne el lectoz 
ei^añol ya‘«;debs eonoeer por eltelégrafi^ 
Sin exoepoiótt, tedos los artienloi de les^Á
do la prensa saludan al flamante QqVíatae
q u .;« o Jw w n  la b i« a , 1. ¿ (5 ..  >  ai |
i  j o t e  .jíwflw  , m 4» .0»0i!i(,,ao 60 h ,  
a« «oto 6rt.totos.6iiy., eoei-S; 
tod.s,nmo to«o »«tiempo, hibráu de iU 
dioarse a la oontrnuadón vigorosa da li 
gseira; Forman este Gomité Din
paumlón de pana.. 
Madrik.
MAROUESDEiRE/iniSURO
á E T R K T  ' y  C  o Ñ A C  .S
de la
>6 r • 1 , • — ......'eetivo del
Gobierno! el: primer ministro, Mr. Llovd 
I Gaorge; enord presidente del Consejo, loíd 




I L  P O F Ü L A H
uax Xkiw: y dos ministroi sin e irts» , qmt 
soB el Iftbprutft Mr. B̂ oncleiifipn f  Ziord 
Mil&pr. Pero ooiBoes do raponor ^neasl, 
lord Óarxoii oomo nilior BosAr Law. floM 
ders» respeotivamentes de las OAmaras do 
los Lores y de los Oómmiesi séló asistirán 
a las deliberaeiones de este Oonsojo inter* 
no muy de tardo en tardo, enando sn 
presencia sea absolntamente necesaria, pue­
de deeirse que, en raaUdad, la dirección dé̂  
la guerra—en cnanto a Inglaterra fo ca- 
queda de hecho concentrada en sólo tres mi* 
nistros: Lloyd 0eerge, Henderson y lord 
Milnor, representantes de los tres grandes 
partidos políticos de la.Gran Bretafia.
Este triunrirato, eonstitaído en sesión 
permanente, estera natnralmenté,aso8orado 
por el Almirante delUeoe y por el eeneral 
Eoborison en cuantas cuestiones ataftan di« 
reetamente al empleo de las faeraas de mar 
y tierra. Su exclusiva misión será eoordinar 
las exigencias de cada departamento minis­
terial, considerar cada npevo problema 
planteado por el curso de los aoontecimien • 
tos desde todos los puntos de vista, y, des­
pués de eonsnltár con ios peritos, adoptar 
y poner eá práptioa, con toda urgencia, la 
resolución que,en su parecer,sea más eonve- 
mente para lograr el triuafo pleno déla 
oBusa de los.aliados.
B1 nuevo plan gubernamental inglés— 
que al parecer va a ser inmediátamente 
adoptado por los demás países del Cuédru* 
pie aouerdo-^es, indudablemente,revoluoio^' 
nario por más de un coueepto, pero la revo­
lución está ampliamente justificada perlas
apremiantM oire;^stanoj[as del momento 
histcneo. En el 'Gabinete de la Guerra no 
ngura ninguno de los ministros encargados 
de los prineipales departamentos del anti­
guo Ejecutivo.^ El Directorio tiene que de-' 
libesar a diario, a cualquier hora, y ello  ̂
seria del todo imposible sí de él formaran * 
parte gobernantes agobiados por las eoti- f 
ditmas tareas de sus respectivas carteras. |
Pero el Gobierno de Üloyd GiOrge no es*| 
únicamente rcvolúoionario per la forma en  ̂
que ha de aoinar, sino también qon relación^ 
al earáoter de su personal oonstituyente. *
tómente a la pan ■aria hacer tvaieióa 
a todoa loa áerecboa de la humanidad.
El óMorninig Popt* 
amáricanea no parecen darae cuenta 
da porqué combate Europa, A lem a­
nia lucha por dominar al mundo y  ai 
^ograaíi lom eter a Europá, pronto lio* |  
garla itt turno á América. éS ipera . 
W í^ioa, pregunta,, que la aacuadi|a 
americana y  la doctrina (le Monroe 
aean aufiolentea para defender loa vaa- 
tiiim oa, ricoi y  caii indefenaos tarri- 
torioa de embaa Américaaf.
¿Porqué luchamos? Inglaterra lucha 
por laa vldaa de eue lúbditoe primero; 
deepuée por todo cuanto posee; por 
ene libertadea en tercer lugar; por loe 
derechoe, Hbertadee yb ienee de eue 
aliadoe en cuarto y  finalmente por loa 
de todo el mundo, incluyendo embaa 
Amárlcaa. SI W ilaon objeta qú'e eatp 
■oh gen’erálidadea y pregunta cómo 
podremoa lograrlae, noiCtrea podemoa 
contentar con igual franqueza; derro­
tando a Alemania. E a derrota de Ale­
mania, conclaye, ee el único medip,.de 
lo g ra r la  aeg nrldád délEuropa y  del 
resto del mundo.
BI «Dailjjr Chvpnicli» eecribe: sRp' 
gamoa a naéatrbi amigoa del otro lado 
del Atlántico noa orean cuando loa 
dacimoi qua ningún documanto ame­
ricano ha podido producir en eata g e- 
neracién tanto dolor no eólo a jloa in - 
glegeB, aIno a toda la opinión Uberal de 
la Europa oecidental y  meridional. 
P er diverea que fuera bu intención, la 
nota viene a uniree a le recibida ú lti­
mamente de Alemania».
cEl preeldente Wileon, agrega, ca 
Dé oaÍes|traB eran arraBadoe loa boga- 
ree belgae, aBeelnadoa pacíficoa paiaa- 
noe, violadae BUB mujeree; no dljq pa­
lab ra  sobre el aaquep de Lovainh, de
aBiatieron nuDsqyo-\  A  la csr/emonla 
I aoe invitaidoff. /
' La feliij; pareja, a la que deec|tnes 
i•iHcidadéa eln enranto, marchó a%na 
finc.^ de Bita término, donde paaarán la 
luna de mili.
M iérceles 27  d« D id a m b re  Ai ‘
A yer falleció en Málaga, el reáp«* 
table ti^fior, don Antonio L ó p ec ^ o  
Gomarra, padre del practicante de loe 
A ltos Hornos, don Juan, querido am i­
go nuestro.
Las exeelantes prendas personales 
que adornaban al extinto, hicieron qbé 
en vida fuese muy apreciado de oufin- 
tos le trataban y  íjue su muerte haya 
■ido muy sentida. *
A  su apenad» fámllla y  muy parti- 
cularm lnte a bu hijofénvlamoB el tes­
timonio de nuestro sentido pésame,
En la parroquia de la M erced eeEa 
verificado la boda de la bella y  diatin- 
gu|da Befiorita, Trini Cano, con nues­
tro estimado amigo don Lula Mó­
tente.
Eueron apadrinados por don A lfre­
do Cano y  la distinguida aefipra, d é la  ? 
Erundina Morante. ' |
Paatifioaron el acto, don José Rojo, I  
don Francisco Bravo y  don Fernando i  
Duráu. , .V
Loa novios, á quienes desoaiiifás 
eterna luna de miel, marcharon ayer 





F A S R I 6 A
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J O l T B S F t L A  T  J P L , A . T m F l I A .
®***1̂ , d* 1* aúna. l.T-M«rqpés da la Paniega, aúms. 1 y 3<
M A L A G A
Ne es f  redsp ya reoarair al extranjevo. lih i OaM, aquí en Milara. oonstravii
kínf **i***d’’ Ía* ®̂***®® y plata, teda oláss de joyas, desde la más senei^a hasta la de eenfeeaién más esmerada y exquisita, j «  ^ pu«suw
Kita Casa «ene copiosa variedad de ojotos artístioes para capricho y regalo: 
aparadores son permanente Exposieión de los teabajos que hace.
, ofrece, ventajosamente para los compradores, las mejores marcas en
" ‘“i*
byab fr giptlCCO kcniastj, 5. (s C*
Marquéi dt ¡a Pwdtge, nOms. íg  3. Plaga de la Oonsataeión,nim. 1,
M A L A Q A  —
Aguas le Moratallz
L a m e jo r
Yarios de los nuevos »iniatVo7b'im7wó. I de cien otras ciudades, ni
por oonsidereoioues nolítíeas da I de la deatrUcción inútil de mqnumeb-elegido8,no p i
ninguna olase, sino en atención exolniiva Sf 
eue méritos personales. Asi se da el easo de 
que algunos de ellos ai siquiera pertenea- 
ean aninguaa de las Oámaras parlamenta­
rias. Los demás, a exeepoión de aeistev 
Henderson, qne, eome ya hemos visto, 
íorma^parte del triunvirato direotívo, en 
el Gobierno fignran otros dos representan- 
íes de la olase obrera ~áuster Hodge y 
mistar Barnes—-en oayas manos se ha pnes- 
te el amnejo de los ministerios del Trabaje 
y  de Fensionef, que, con los de Snstan- 
oías aUmentieias y ide lá Marina mer- 
oanie, eoastituyen los ehatro departa- 
mentes laaeva ereaeión. Asi, el Go­
bierne organia^dQ de la noehe a la mafiana 
por Lloyd George roilúts, por varios oon- 
septos, el más genuíaam'^te aaaional de 
los tres que ha habido en Ing!:íttrra desda 
el principio de la guerra.
Sn realidad se trata de un plan por oem- 
pleto original y con al marehamo de auda­
cia que, in'variablemente, ha oaraoterieádo 
tedas las etapas de la asombrosa earrera 
política del estadista que jo ha ideado, ¿ l a  
virtndde quo alquimia se ha podido eoñ- 
vertir, esta ardiente pacifista de ayer, este 
entusiasta uampeón de las libertades pepu- 
lares, en «¡mayor sesión del servioio miü- 
íar obligatorio, en la enearnaoión viva del 
espíritu béhoo de la Gran Bretaña? La 
eontastaeión es por demás seneilla. El mi­
lagro, si lo hay, es obra exelasiva de Ale­
mania, fruto lógico de la desaforada ambi* 
«idn teuiónioa que, uno tras otro, ha ido ho- 
¡lando, sistemátiea y delibenidaaeBte,onan> 
tos postulados de libertad, honor y justicia 
hacen posible el progreso y la vida de rela­
ción entre las naciones. Pero, en realidad, 
en la ooadueta del fogoso estadista galés, 
antes y después de la deolarÍMión de gue­
rra, nada hay de paradójico. Al encamar 
añora el espíritu guerrero de sus eompatoio- 
tas para librar a Suropa del despetiemo 
alemán, signe liando en el fondo tan paoi- 
asta como cuando, haca seis o siete años, 
combatía roeiamente el aumento de los 
presupuestos militares.
Cristóbal de QuRsa&a '
Londres, Diciembre, ÍOlf,
toe áe la historia de Francia, come la 
Catedral de Rheims; ni del aseeinato 
de nlfioi en Scarborcugb» ni contra 
aqnelloa ottee a mansalva de loa.eep- 
pelinee, Proteetó contra loe crlmsnee 
Úel iLnaltania», «AaceQi» |r  «Sua- 
■ex»|no poran  lnhamanldad, tino por­
que en ellos! pereeleron ciudadano! 
americinpe y  aaí vlnbirvlene vAhora 
tombiétt pava eiritar que o tro r  ̂ eaeti^ 
guen a loe cviminalee.» ^
pil aDaily Telegraph» coueidesra la 
nota como «Inoportuna» y  afiade; «el 
enemigo combate ahora a la úefeniiva 
y  procura por todoa loa meáUoi evitar 
por la  vía diplomática el peHgro que 
■e avecin8,encontrándoae militarmante 
macho m ái agotado qua eui adverea- 
rioff. Loa alladoa estáu decididoa tan 
firmeiSeate como siempre a mvtirpar 
de raíz el mal que envenena la vida 
ciudadana y creen encontraree camino 
del éxito. Ee dificU para noio.troa com­
prender loa Bentlmientoa de gentes 
que ni siquiera ee dan cuenta cuál da 
lae parte i que lUchán lo baeen por 
ideales que debía importar m uchos 
un pueblo democrático y amante de la 
paz.»
E l «DailyM alí» dice: «Fas con Alo- 
maula mlentraa loa ineolentcB agreso­
res, loe aeeelnos, sigan en poieBién del 
botín que cogieron a traición^ equival­
dría a dejar al mundo an manoa de Ale- 
mauin durante generacionee. La de­
mocracia perecería para eiempre. La 
guerra no puede teráilnar háeta que
Ayer fué conducido al eemeutario 
de San Miguel, el cadáver de la respe­
table eeftora dofia Teresa Martin A r- 
jona, viuda de Guerrero Luque.
El acto conitituyú una manifesta­
ción de d^elo,
A  eu apenada familia enviamoe 
nuestro sentido pésame.
Para pasar la temporada de Paesuas < 
ha yenldg de Sevilla, el estudioso 
alumno de medicina, don Lula G arda, 
eatiqiado amigo nuestro.
LeúÉántoa.
Grden d«! di« pera ie sctlón préxiiÉa: 
JbluB loo d e  ofíoie
Certifidsoiones de «b^is (íieutadaaieii 
Abril úuime en 1»« C»i»s Coéfisteridlliei
Oficio ie) Q^hierrio civil do este pi^e- 
vinoia transpribiWdo etro de le Birec- 
eióa general de Obras públiote, referf a- 
te al selar qne se hibia pelíde pare la 
cenatroceién da un edifieie een deatíáe 
a.Bicaela de Cemercie y Musco,
. O tire de to ÍHrf ocióB general de prime-, 
ra qnse&a&sa transoribiehdo real e r |cn  
relacicDáiia coa el celegie da Sen lide- 
íensó..
CoiuuniQaoión del itfior preeilente Úe 
la Jnnt.< Previnoial de) €enso del gaaí^ 
de eahaílar y mular sobre la fermteiéa 
de rale.
Preeoparstee formaladee por el inge­
niero municipal, sobre reparaciones en 
distinfás eallei.
Oficie d I a»ñ r Oirccotor: de la £ie(ác- 
dad 4b*s ^Hornos, gr«cita per el
acuerde de pé«ame qu» ae lo ha cemu- 
nicido.
Neta de le» ebres ejeoutadre per admi­
nistración «n \i e»m$>ra i%. 18 el 24 del 
actúe!.
M ad iae tiv n s.
«lamtra e l 
e a ire S im ie n to  
D e lip io sá  , ;
p a r a  lú  m esa . 
E sp e c ia l 
[P a ra  r a i m e n .
DEPOSITO CENTRAL 
B A R Q U ILLO , 4, M A D R ID  
DEPOSITO EN MALAGA: 
PL A Z A  D E L  S IG L O . 1 
G alle  d e  S a n  F e m a n d o , B8'
J-Hi uuiiii -...■.—  ¿■■¿II
B IB U 0T E C A  P Ü B U C A
ña LA
Sociedad Ccoadici
D E  A M I G O S  D E L  P A I S  
Plana do la Gonetitaolón número 2. 
Abiarta de «nee a trae da la tarda ^ da 
«iata a nueva da la nacha.
¿Queréis cooservar la salud?
U s a d  l o s  t r a j e s  d e  p u j i t c ^ i  
i n t e r i o r e s ,  m a r e a  « V I -  
0 : 0  M » ,  D r i H o b b e r f a  
a p r o b a d o s  p o r  l a A x ¡ a 0  
m i a  d e  H i g i e n e
“viaoR
' [Exíjase la m afo^  y  la  
firma en todas Jas prendas. P A T E N T E  I4UM ERO  5 9 .21©
-UNICO DEPOSITARIO EN ESTA  POBLACIÓN
C A M IS E R IA  D E  R O B E R T é  B O N A D A . ^ L a r m .
' -  L.L A ¥ Í Í«  WB - , ^  S * . I>V W 8  :
4  M  » l  B  E  R  '&  T  P  A  B  m S  A  h
■ l ú  iv ó t ■ jaAiSip'oi?
ÍA ITTA  M A R ÍA ,
f  «iís 1 fo p ré t® jp íii
14. — M IU .A G A
i é»«ma. hfers-amisatas, asar®*, » iatón, W mhrs», nato
«fevaxéa, «emaatee, *íe., \ . . . ,
L CANOÁDO
C a l e n d a r l o  y  c u i t e s
A lm acén  d e  F e r r e te r í a  á l  p o r  m a y o r  >  m e n o r
GARCIA, 20 AL 26
F ra g u a » , T  .̂ u  ü le r í í i
D i c i e i v i
Lúúd lldne «19 a iaá 7^2 
Sel, cale 7-18 pónete Ifi 49
27
Sem&fia Ó3.<—Míóree'es 
Santo de hoy.—San Jaén.
I  Seat® de manan».—La degelieción de 
f  les lupceates.
Juhüee )p.rr» h o y —Bn Sfim Bernardo. 
. ]K1 de m«
JOAN GOMES
B o^ténaúe cocina, H e rra je » , H e rra m ié n ta « | ra g u a » , ;
G lavaa^n, A lam b re s , M aq u in a r ia , G etuentb» , O bapaa  da hierro. ^ u(L 
tatafiádaa, latón, cobre y alpaca. T u b e r ía  de hierro, plomo y eatafio, B afie rad ^  
y  a r tíe u lo a  d e  s a n e a m ie n to .
ARTICULOS PARA CALEFAGGIOH
Salamandrae, Radiadoree, Estufas tubularoa y para gaa y  vedondat ^ r a  
carbón, ChoubeaklvMavcot para Chimanea, Brateroa y  CalentAdorei pava pjae 
cou CdrbÓii.y.Cónag^aí' ' ' '  '
Asanlet qa«^&4*8 sebr» 'a
s « . r »  ue  pue«o |  Pm uputrie  f.rm ukáe par d  Iig.ni*r«
Alemania dervoque la tiranía m ílt  v j  0 *»,̂  la csnsíinccióst de «ca­
que pretende impbnetee a noeotroe o 
baita qué muera ól últimó hombre que 
en e ité p a íe  am e la Ubertád;» ^
DE SOCIEDAD
I  E n el expreee dé la mafiana regra- 
h KÓ el dívectov de loe Ferro-
oarrilee ÁndalnceB, don Aguatín Sáent 
de Jubera.
E n  al correo general vino de Paría,
y to ?fwji
ACTITUD EN ÉEG IC A
£a s«iá d( Wiijos
«The Timea» comenta la neta de 
W íisoa sobro la paz, aooptando.ain re- 
Barirap, Ja  declaración de que no tiene 
relación alguna con lae propoeiclonee 
alemanas; pero haciendo notar que el 
pretidente debe reconocer queTa cein- 
ciáencia puede dar lugar a l equívoco, 
influyando, necesariamente, en la aco­
gida que f  e la otorgnej la e  dvcnnitan- 
clas en que as preeentai L p i allaáoi 
la acogerán eln duda como ^Lincoln y 
Sswnaá acogieron la propuéata de ín - 
te ivandón  en «orop«, en la guerra de 
Sucaaióó. Atémaci&y lás Otrae poten­
cias enim igas la acogerán, en cambio, 
bsnévolamsnte ya que en ella ee adop> 
ía  la misma postura que ellaa han 
aáoptasío frente a loe aliadoe.
E s inconcebible, continua el gran 
diario do la City, que lae naclonee alia- 
éae cambian actitud frente a lae 
proposiclonee alemanae por deferencia 
b ad a  el presidente Wíison, cuyo aoto 
sorprende aún m ái pór ofrecer marca* 
do contráete con Ja acogida hecha en 
toda America al diacureo de Lloyd 
George. Es estupendo que Wileon re­
conozca a todos loa beligerantee en 
común el deseo de aeegurar loe dere­
cho» y privilegios de todas las nacio­
nes frente^ a la suerte desdichada de 
Bélgica y  Servia, y  que sobré tku B e ­
carios cimientos asiente la armazón de 
la paz y bienaventuranza universales, 
cuando debía ser a estae alturae noto-* 
rio para todos, que el confiicto ehtre 
las armas de los aliados y  las potsudas 
centrales ®s d® naturaleza írroconeilia-
ble. . ,
Inglátsrra uhalala paí, paro'utia paz 
jú sta , duradera, y no tiene eaperanzae 
do pbtcnsrla hasta aplastar al milita­
rismo prusiano. Ni ella ni sus Éiádos 
pae ian  compartir, d e s ^ é s  de todo lo 
ocurrldlo, iá le do WUsbú ett el búma- 
nltarismo dé Ákfflsniá. Dar dldos a 
esta palabrsria'arrbgahte que procla- 
má la victevla o Invita cpadescsudíen*
Cintora B srnabou, h^ o de nuestro que­
rido director.
De Ronda, nuestro querido amigo 
y  correligionario, el diputado provin­
cial, don Teodoro Grose.
De Baena, don Juan Aranda Tarifa.
En el expreeo de la tarde, marcha­
ron a Madrid, la eeftora viuda de Ca- 
belloB, madre del capitán de ingenie- 
roe, don José Cabellos; y, el director 
de «La Espafta Financiera»,Aon Jesó 
García Ceballoe.
A  Teruel, el ingeniero, don Jaime 
Petit.
A  Falencia, el inspector de la Com- 
paftía de loe vaporee cotveoe de A fri­
ca, don Vicente Cubelle. ^
A  Anteqnera, e l propietario, don 
Joaquín Rojas AvUésw  ̂ *
m  -
E sta noche, a lae nueve, se verifieará 
en la parroquia de San Juan, la boda 
díi la bella eeftorita Victoria Rodr^í- 
guez Bayettinl, con nuestro querido 
amigo particular, el Juspactor .de Hl- 
gi«ü¿ ‘pecuaria', CeiúféP San* 
Egafta. ^
Guarda cama enfermo,. aunque no 
de gravedad, el exhjefet de esta Admi­
nistración de CorreoBf don. Gustavo 
Barroso A l varado,} arq iriendoaeam és 
alivio inmediato. ^
En la parroquia de Sau Pablo se ha 
celebrado la boda de la bella eeftorita 
María Rodríguez [Bandera, con nuei- 
tro excelente amigo don Antonio Co­
rralee, González, antiguo dependiente 
de Ja casa, Antonio [Eéliez y  Cqmpa* 
fila.
Fueron apadrinados por la respeta- 
bte seftora dolía, Enriqueta. Aranda^ j  
BÚ esposo don Antonio Téllez A lva- 
rez, actuando de testigos don Cristó­
bal Sánchez Pérez, don Francisco 
López Xobavuela y  don Jo ié  Govvalea 
Gonziléfii
smnieipsi p»r« t» c«>nstruiscié» áe aes' 
r<̂ 8 •mpsúrsdas y r̂  ps^fafáB d'.) firias 
d« varita caitos ¿«i áe HusHoi—
Ofisto ds la 0«lff«ci6n JRígia áe prima­
ra s»s<ñ*Bs», rt'fe<’«iQto «i Irastoáe d«] 
todáldgijft. 9s.«Q«|a qos exlsii« en )« osHs 
de O toií^s,—M(̂ c.lóa d« yeties .««ñores 
eeacéjeks, «ú aieante r#f«i‘«at .̂ a graiifi- 
eaetones a s»ptosdos.-~0 ra de idvm 
idsBi, r«lsGUn»s» ooQ y progoa*
ise «B tos 8«síí?B*e;--P?e9-t!p?:r»<«í do 
•b ris  d» repfí rsoién y ém dspósi-
taaen ti 06m«ntaHs á» Stn 
Olres preeed»D>tos da la superieriásd o 
d« earáctor urgíate, recibidas dsspuós 
do lersB&da isla erden del dit.,
S e lié ltttd e »
De den Abslarde Guirval, reelemende 
eenira el arbitrio de laquilinate.
Da les propietories j  vecinas de laica- 
1|« de Gómez fialazav, pidiendo el arre- 
gleAa sata yia púMioa.
De den Manuel Martín Patome, reela- 
mtndo centra «1 arbitrio de Fatontes.
d e  M álagk y  é u  próvlnciaL
£!1 inspeotor técnico v representante 
señor Apariciô  dé Madrid, que ̂’ha llegado 
Máiaga yse hospeda por todo el mes de Dioi 
bra en la Piaaa de k  Merced dtoct. 38, bájo,
k
em-
leeibirá a Ips qpe snfran 
de HEBNIA (qnebradiira) 
que deseen someterse éf 
nuevo procedimiento- infr» 
líble compresor; vibratorio 
(no. operatorio) de diolio 
señor Aparioio: que tantas 
ouraeíones há obtemdo,ha> 
hiendo sido proclamado s» 
uso, en Clhiicas y  Hospb 
adstales een el aj^aúie general del Frp&son 
facultativo.  ̂ w .
Horas: de 10 y media a 12 y ded a 6 en 
Málaga, PLAEA DE LA MEBOBDí ednx 38i 
b^o, por todo el mes de Diciembre.
U PAISA
t
M A i i l ^ E S  27  
M ádága
ElaborafiÓ]^ \dú  ejiopolatés elabora­
dos a brazo, . emp^ean4p,,l»? mcjprcs
m aterias que Sé’conocen/ J
Probad y  os convencereis de la  bon­
dad de su clase.
MARTIRES, 27.-*MALAGA.
G á á U z - M á l l i É a
G r a n  re n ta u ra n ^ ^  ,
j  t ie n d a  d a  v k io »
11 nueve úuañé, úen Antonia Lófos 
Martín, partícipe al público qne ha m- 
tveínciáo granaaa majeras en el sewiqia 
y ha robajnéa les preetoa.
Gantínúan éstoMéciiésTlés eomeúeVes, 
can antraúa por la callé á t  ftvfchaa. 
(Gilli» a la ahialufia.) ^
JSatoieioii M e teo ro ló g ica
d e l lu n t i tn to  d e  M álag a
Observueleuss tont»d«s » la» echo to sm- 
Saas, ei dia 35 do Diciembre de ISlCt 
Altura bsroméfriea reducida a 0.«, 763*4 
Máxima del día suterior, 30*2 
Sfiutma dei mismo día, 10*4.
Termómetro seco, 11*4 
Idem húmedo, lO'O.
Dirección del viento, K E.
Anemómetro.—K. m. «n 34 horas, 88 
Atado del eielo, nubese.
Idem del mar, llana.
Eváperaoiéa mpa, 1*3.
LUfk en mías, 8*1).
lüT IC IA S'
Bn al nagociade carraspandleate da 
astaGebiarna civil se han rseibíde tos 
partes ds aoeiáeatea del trsbsje sufridea 
per tos ebrarot siguientos:
Jasé Caballo Rassero, Antonia Lépai 
Balea, Juan Garrida Gil, l i té  Aceda Ga­
rrida, Bnriqna Baldtqoín, Príneisea R«- 
driguiz Aguilera, Fraueiaco Barranca 
Gana, Vieanta Padial López, José Gómaa 
Sánohaz, Franciseo Palomo Gilvoz, lasé 
Peatiga Abolafie, Francii^ca Pobos Fsr- 
nándaz, Jesé Marifu Cena, Anianto Me­
rina y Rafael Pérez Pérez.
La «Gaceta» llagada áy»!' % Mé’sga 
publioa la rsal orden (ractiñs^át ) fijunie 
can caráctar ganerat tos píScií s máxi­
mes sobre v.;«góii an esticién ptiriida 
de les oairboncs min «rato»' destina toa al 
cansuaaedet hegsr y aí i^í^aateeiaiieate 
da laa'itoqusflaa índuslri^f.
»iBn «sto Gebiernc civil »<» ha reeibíde 
un» eósauuíeaoiÓQ dai Comiié ejaoutive 
de la Junta (il« acbristan%iasí
aceaipafiande unoa cu^drrnca guíáf; a 
fia de que sean rep%rti«;oa o«:!t « tos ayun- 
tamíentes da la prerinc^a, para ]« circu­
lación par al intartor dai reina de tos 
trigas y sus ha rio r 8 
Par aata Gobierne cívib aa publicará 
un bfnda reUtivo vi oumptisaiauto que 
1 ha dadirsa 'a dtohíLS gotas.
Bu elvaper oorr«o Meliito Itogarcn
ayer tos sigutoutoft yiv jarcia:
Dan Juan Lxr.usjü, deh J«aquiV.Pr«ma^ 
ñas, den Juan^Kewtro deu Rtf««( Bied- 
n e t,  den Juan P. López y den Juan Gu­
tiérrez., ; : .HsÍ<.̂ .C4 . ■ ■" '■
En «Lncgaciada da subintendanoia da 
cato Gebísrno civil se están recibienda 
I infames ds les puablos, referqnlps a la 
[ lasé da trigo y carbón vegetal. V
Dajád €« ^dministrair Acaito'd« htgáé'i 
da bacalao, que loa ehfamos y los mSes 
absorban siamptto con rapugnancia y que 
f  ias fatiga porque no lo oigierGn.R aant” 
lazarlo ñor al VlN0 GIRAED, qué m  
ancúantra an todas las buenaf torMaoias. 
Al^adaMe al paladáf,más actí'vo, fn<úlito 
la formación de los huasos' aiirlos nifiot 
da crecimiento delicado, estimula al ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tómee 
paf e lás , an Jé anemia, an
la tubarculosis, en 1 s raumatisahos. -  
Bxíjésé la marea: Ai GIRAR©, Paría*
Gura al «¿stómai 
ILitomaaH ̂  %i
V e i M D B C
una estantoria con puertiks da cristales,, 
mestrsdar y demás snssres de tienda. 
-í>arán razón, OUarias >64............' ' wH A C E N  F A L T A
sustitutos páre servir tn  tos ejércitos ds 
Africa. Buénes preteies. Dirigirse a dan 
Jasé Fernández, calis da Martinsz, 18.' 
Fonda La Paz.
fié gas» leda débé. sabor auto» 
trimonio.
Hermoso libro da S69 tpági 
grabados, se les enviará per qA 
wcado, saandando S pesetr “ 
giro Postal.--«A»tonto .Gorj
Í/Lnirii,,’ ^ ; 'í ,í :
Oeikllsia
%
fi£. F ^ C P C M Miércoles áf Bki<
•t r /• ( 0 ^ m s im  sm¡c/o especial )
DEL «TRIIUERO
(?•»■ ’íwút^anGftty - ¡:'.
B o n a tiT T O  .
Vi«!i«.->Pée(»s «!lt# mtffír,' #1̂
•ttpafftdor FniBeis^Ji»sé •niió^Éil*Pipa 
100.800 frattcoa toaiw lá 4íaratiiif é l  Saai w 
P a ira .: ' I
<i parUcipániala qaa al taaipara! ia  tgnaa 
y niava iarribó , ii.|x 0M«*i oaaaanáa, 
adawia. otraa dtñea. v: 
^ay^pirdíifa paaan da aaaanta mil da-
Urga al aávfa da saearraa.
bWsilDía 86
DE^ReyffleiM
\  ? í OjÓÔjOO ^08.00
Franeaa. V' . . . " . 
Librad. > , . . . 
Itttarí^ar , .r . . . , .
ám9jrti*«Wa 5 por 100.
» 4 por 100.,
«  BaaeáHiápaüa 4márieáÉa
. . .  V  .
Barealaaa.—Sa ba raeibüa un falagra* ‘Cail^añía A. Tab&ea. . 
ma d»l Gabieruo iallaudaaa aantida o&r* X ̂ ^nsarara Prafaraalaa . 
mtUve ia\óbii'8ttlU aabi^iipi'dabditó Qrdinai^aa-* ■
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290,00
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Cama h a a i a i i ^ ^ l ^ t ^  ] ^ í ^  
dacamisarias, kabíasa fundado una cam;:». 
pafila da matnterea qaa,d|ariamaala, va- 
liéndasa de-aútaa, intrad& m ^ffild atlií^ 
tiáad da coatrabanda.
D e f k n c i ó n
Baroelaaa.—Ha fallaoida an Vandrall
raff ba ida anviando fuam s al tira 
lada dal Banubia iafariar.
 ̂Léa búlgaraa aatán an Taleaa,
Bican'^ lééí' pariódíoaa da Paria qua 
Sakliaraff mandará la mayar parta da 
ana áíaefivoa a la gran Vaiaqnia, pira 
qna gnarnáxean la linaa
Lantamanta aa van raplaganda a alia 
lea ruaaa.
Tiaaan peaieionaa praviaianalaa da 
f rtillaria» y dalanta da laa xúiamaa aan 
oanátántea laa aaaaramnzaa.
Bn Baraneufitohi, áantra dal f/enla 
ariantal, ajércitaa dal piínaipu Laapaldo 
da BaVíara y dal ganarál Bvart, hay a - 
gnna.aetividad, qUa tal vaz ancubra va • 
Icidadaa efdttaivaa.
’ Na aan lea aaetaraa paliéaicaa mny fa- 
varablfSj aabra tadb «nrla eátacién ao« 
tnali 'paranmpraaaa da eanjunta.
Maano landrla nada da astraña qna 
ambpa vadvataarioa iniciaran an aliaa 
maniobrad da daaarientacidn.
Bn apoidenla na hay na^% pnava
Pidan lai períódicaa qna aa panga fin 
a la indigna camadia, y qua sa abra cap 
anargíi.
Ganaajó
Sa ha celebrado Banieja en el Biiaeo, 
na isiatianda Briand par ancantraraa in> 
diapneata,
Bata oirennetancia impidió deliberar 
tearea da la aitnación militar y dipla 
tica.
D e  R o m a
Bn Saint Bla^, el anamige hiza'aatallar 
una mina qna naa cansó iigarae dafias.
Al narta da Samma muestra actividad 
la nrtillaris. .
Hemos bambardeado sistemáticaman- 
te las defensas y cuartales centrarlas, 
aessianáttdsits grandes qnsbrantas.
Bn al resta del frente signe el habitual 
eafienea, sabré teda carca da Iprés y al 
sur da Armentiares, deuda bambardaa- 
mes les sdificiss ecnpadas par al adver­
saria, a la retaguardia da sus lineas
LA ALECmA
. S ' :;
A las ohca da la mañana sa ealabrá 
Gensejeanla Presidencia, terminando la 
reunión carea da las des da la tarda. ^  
Aunque na asistió Rniz Jiménts, prs-
Sígua iá rétrgiiíizacióB d ría s  mandeB |  
incepes*. '
í^i^ilé, cenvsrtide an antónema, ^
Recursos alemanas 
Circula !a natieia por les centres di« 
plemitiecs, da qua Alemania ha sacado 
de les eeteblecímientas iadustríalss dt 
les minaÉi stc., mis ds seis millones ds 
abreres de alias 3 millents qut ne debian 
figurar en al «jércíta sus puestas han si­
da ocupadas permujerai, per prisiana- 
ras da guerra y por deportadas dt Bél­
gica y da los paitss polacas.
Muy pacas da astas últimis, an afaet», 
Aan sida ntilizadss para al servicia da
Rayar.
al dramatnrgo catalán Raméú da Ramón^^  ̂,{ast|íma sufrir un fuerte catarro, sa sa- 
. Vidalas.
S m  o r a  I  esnfaraneiaren extanssmante, ers>
J3IH ua-u I  yóndoseiralacie^ada la antrsvista cenóla
Bare§Iana.~ En Raim, varias casas |.pravislón'ii^a\ili stnidurias vvimiidfi y 
axpertadoras ds frutas han pagada á sns I  la cembialcióÉ da gabbniadai>ar ̂ 
depeniiantcs al aguinyii^a, en ara. |  Gassat nos diia, a la salida, qut al 
F r a o É a lS  " v IC ansejasa dadieó, casi axelnsivamenta
_ , „  , « I  si tar.paiaamiantp.da barcas aspan alas,
B arcelona,-Han fracasado las gastia-1 d^dahda qua resulta qua España, sinss- 
nss que ss rSalizabáñ para qna s t lusio* * '





■'  ̂ ícX '# lÍV Í|D
El parta da lá anúncia qus
U rsina  pesó si 4i a da ayer limpia da 
fiebre y que bey continuaba U majaria.
S o l i c i t u d  d e  a u x i l i o s
Una camisión da ’Villsmanriqna, dal. 
Teja cenfaranció Con Rbmanpnas ,y. Ga-- 
sSat¡ a fin j'iS ínUréserlas ansUíós para j
^animpaancUi da
lam iam i. ' ñoev v .í t  l
Juzga impaaibla centinnaT cenia asía- 
mas, pues aa ya p8rdiin.d,f ,al,pace tena- 
laja qna tanamaS/ ya qna diáriamanta 
ñas hundan un bardS  ̂̂  
jSn su virtud, sa asiñdUrán selucie- 
nss, ds mod4 repidísime,parqua si asun­
to V á d iU »
Praguntádb' si llagárstt i  cancraiar 
madidSs^ eóntás^ó qua na sa hizo más 
una aslhidiarlas an principio.
' Ramananas amplió laa raferancias da 
Gaasat diciand qua aunque el Gobierna 
na tenia descuidada asa particular, hay
té  abfrdó .nufvstBSpta/a viste del talc- 
-■“'■“la^'qpeja anv|ára ai 'o*®ifa, da/Zubi-
ISs Inuildadés.
B1 jefa dal Gebierna y al ministra da 
InstrnocióB pramatiaran a lea camitiana-; 
des tenar sn cuenta la pttisión.
P o s e s i o n a d o
S t ha pesasíanada dal carga al Birae- 
tar da Gamareia, al señar .N^Cblan.
D e t e n c i o n e s
La policía déla brigada mavil dotnva 
•  cuatro individuas qua prapusiaron ni 
•Ualáa da un pueblo da Gnadalejárá 
realizar un nagvcio da falsificación ds 
, manada.
Sa han practicada diversas rtgistres, 
ancantrande aparates.
A c c i d e n t e
Bu Pazuslo, un tren ■rrelló a dés iudi- 
vidues> rsauUande muerte une de ellos,. 
y gravemente herido, el otre.
' Este áliima, saldtcé deinUndencie, es 
hija del alcalde, da San M^irtin da la 
v«g». -
L o / o o u r r i d e
/  e n  l e  A e s d e m i a
/  Vn pariódice madrileño pregunta a 
Luqua qua ha ocurrida an U Academia 
/M ilitar para dar motivo a la suspensión 
' de las yacacionas.
Les Informes particulares yefielesea 
qus sa tienen, le explican da la sigoianta 
manara:
Bn la Academia de Artillarla sa cali­
braran racientamanta laaaoestambradaa 
xámanas da aata época, y un alumno d# 
quinta aña. que as si námara nna d é  la 
pramación, fuá anspondída an la asigna­
tura dâ  Histeria.
Sus eempañaras dsbiaren sstimar qna 
aa la juzgó, con severidad, y en su vir­
tud, al día siguianta sa preaantaran acha 
alumnos a exáman y ninguna contestó a 
las preguntas qaa Sa la hicieran, alegan­
do na conaear al tama.
Los profesoras, decidieran, enteneas, 
suspender lee axámanas.
Paraca qaov dichos ainmnas fueron 
arrestados, y qae los réstantes rcnuucia- 
ron días vacaciananque las cerrwpyn- 
dian, devolvían da los earnets y laé licsn- 
eits.'
Según manifast^ron en el ministsrio, 
se trata da una falta »%cebr que se cas­
tigará ragiamentariamanta, sin que pue­
da tener transcendencia alguna.
R e c e p c i ó a
Bn el ministefi'a da Bstáde tuya lugar 
la Variódica recepción diplomática,'wn- 
currw .do todea lo^mbajaj^ores y minls- 
tra s . '  ̂ y* -í-M vV-
O b ^ g e e i o u e í s  d e l  T e s o r o  
El $é^má(b* hñ dW iíñé quites po- 
ssadores d# eblígaoíanss del Tesara al 
tres per -9®® día 31,
i'i » Cíhir'fMdescenfía
«nadan caujsariB», si lo daesfstv pér las 
abíígacifndfe úitimímanto imitidis ,¡|1
austro per ciento, qud vencerá^, sa pM- 
mere de Abril. ^
A qniéneq qqljcj^,el.r.afml>®?»»4* iM 
obliga cieñes yegemas*' »a 4as abonará,
metálicamente, el Bancft de Bepana.)
L a s  r e e l e s  p e r s o n a s
Bl rey ne recibió’ a léa ministres, ni 
dió audiencias. ,
A msáíe día pssfó per' la Casa ds
^*5<Sa Viotsria abandonó la cama al­
gunas haras, sncontrándasa parfacla- 
msnta. .
E n  p a l a e i o
Esta nochs estuVe Remanenas sn pa­
lacio, para enterarse, persanalmsñta, del 
astada dala raína.
l a o s  t e m p o r a l e s  
I I  aloalda da ternaygcaa (gácaraettl* 
Itgralíéál aMniéti:# 4f f« faj^trnadéfi
Para aritár qña ía aípi 
dal Gobierne y suponga que óste se des­
preocupa de la cueetión, acerdóst qué 
Gimen* redacte una neta que facilitará i  
la prensa, especificando les tres extra-
tas d i trámite.
N u e v o  C o n s e j o
L̂ as :í4ninistros colobrarán an brava 
nueve Gonsije, para eeguír tratanda da 
los submarínes. . .
E s p e e i e  i b b l e r t n  ‘
S t déamienta que al señor Raíz Jimé­
nez cenlvreneiara hoy con Garda Prieto.
, Persepa que debe saberlo nos asegura 
que el ministre de la Gebernación se en-
cnenti^ en cimiA
, Bs«;o,^desvaneció los rumores de eam- 
^plicapiénfé lurtílicas, , ■ :n v, ..1, ,
N e m b r s m i o n t o  ,
^ d e r  P r s s i d s n t e
Para sustituir al e«ñor Alvarade, el 
Gensf je de emigración ha nombrada prs- 
sidtnta al señar Anión.
O r i g e n  d e  u n  r u m o r
La noticia llegada de Barcelona di- . 
eiende que Snárez Inolán na volverá al / 
gebierne da equelia provincia, sa basó ’ 
■an qus antes da salir da allí, faetnró sn > 
mebiliarie ean destino a Madrid. |
L a  n e t a  i
Naa dice Gimena qóa basta ea asearla |  
mañané Remánanés, na feoilitará la nata ; 
sobra torpadaamientt da buques sepa- i
ñélss. i
L a s  s e n a d u r í a s  v i t i l i o i a s
Bu los oírculea peiítices {so sigue ba- 
fijando nembres para la previsión ’de 
loaaduríes vitalicias.
Sa indicD a les ««ñeras Harrer®, Pa- • 
rrés, p 0bgten, Daci«l López, Bcronat, 
Pérez O iva y Laureneitn.
BdaúUiKO, en tai cfics, dejaría la va­
cante de lo A sademia de ia BLSieria,para  ̂
qu e '■ ocupa ázoárab. J
(c L a  E p o c a s
El diaríe censerv«4or aplaude que al 
Gebierne abordare un próbleoia de ac- 
tnalidaA tan palpitante como el 4«< ios 
submarinos, y haca c nstar qo« cuanda 
,el Gabitrne realiza g^gUenes allende la 
(réptaia» no se trata d«l Gebitrn» da nn , 
partido, ai noldéviteda E«psñit;t ‘
Hí les gobernante» eS la opinión daban 
olvidar esto, puei do ia forufiaaoíóndal  ̂
Gebtsrne depende muchas vooes ol éxi- /  
te de Its gestienes diplomátii'af.
P r i m o  d e  R i v e r a
Hoy llegó el g«neral<Prime de Rivera, 
cenfereneiande con Loque. ^
 ̂ gj C o n f e r e n c i a  ^
rÁntes del C'erstjia que tuve lugar en 
la Presidenoia, Ramtnenes celebró nna 
extensa eotiferancía ceu Data y García 
Prietfl. tratando de la cuestión dé los tar- ^  
pedéamientes. .
También se ocuparon da la provisión J  
da las scnaiuriaa vitalicias. m
mentá^h máquina da su estada 
Bsparan de ól grandes cesas.
Veremes.
Crisis ellanantiola 
En una carta dirigida a un perienta 
suyo de Suísi por nn alemán que acupa 
en Berlín aita^itnécién en el mundo de 
lea negeéios, se puede lear: 
tNes feita aBselntamcnte todo; es im­
posible continuar aei, Alemania no po­
drá resistir yé más tismpe
Praeeupaoióa 
Lo qus preocupa particularmente al 
Gobierne da Boriía e . la enestión del 
cultivo de les campes, per sar la princi­
pal fuente de aprévisidñamiénté dé la 
heblacióndWimpWé;^
t#oé, '^4a''hambres de Í6?a
I r a e s .q u a f  hte^ .Jrehsjp-
ban l'c tierra, ahora apenas si queden 
unes lOO.OQQ.
, ;̂LgSLmiñM y las industrias metalllrgi- 
cas que empleaban a un saiUón d» hem­
bras, han rodueide su personal a más ds 
un setenta per ciento.
Sobra la nota 
^ara cenacer: la opinión belandasa 
acarea df ja «neta nar butrnerí cana i basta­
r á  eont^tepredueir410 isustancieSe suelta 
del «Telogrepb», el pepuler periódico de 
Amsterdam: N» se debe ver mala inten­
ción en al acto do Mr. Wilsen, paré Cea 
que mála>fert;|ua ha nbr,ádl en. csia'.eicé-
Sí la gata de Mr. Wilsen, hubiese sida 
redaeuda an,al pplajoie d f 0ni|l®tméH 
ña hnbifra.tehida^menes tacto.
. Así para Mr» Wüssn na hay la manar 
difsreneíi entre Alemania destruyendé^a 
Bélgica o Inglaterra, sacando la espada 
i  para libertarla.1 Gabe preguntar si por gna Iñeempren- 
»SibIa mR!,U ventura Njt- W ‘l*Ph h® ha
i  eempreiéetide defiiiitivamante ia eausa 
i  da la pxz. „
I Comunloados Sele hay qus señalar activo cañonea an Lihons.
I  Nussíris escuadrillas dt aérépiános 
f  bembárdearen loé vivaquee y acanUna- 
I; mientes.
fil cemunieade ds erisnts dice que en 
„ el i^eoedft de G.<M!:naA-yeĝ u de Monastir, 
 ̂ eantínúatt les dueles lie artUletíe.
I " ' « Indignidad
lí Les psriódíces eementan, ipdignadísi ̂  
l" mes, la frden dé} , día del ministre dé 1® 
l Gdér^á siriegf, ,cónsiíáfráhdéié nn ttosff 
ve ultraje, y aíre.prueba,más de que al 
' rey Cénstaniiiia iajeiegaieí odié hacia les 
aUadss. A -
Ofioial
cañenee.En fade ai frente ne casa el 
Signé deminandoúl aáal tiempo.
Al sur col mente Galle reeUfleaaaes 
nuestro frente, aveñzande, par sorpresa, 
hasta 300 metras de prefondidad.
Nos apederamés de 250 hambres y al­
gunas manicíenes.
Znexaotltud
Es inqertojje que. afirmara un radio­
grama da Pela, respecte a que an el 
combata del Canal da Otranta fueran 
hnndides trss buques alíadeSi <
Séle rscibisrén pequeñas averias. u& 
centí'ltorpadera francés y una pequeña 
unidad italiana.
D e  P e t r e g r a d o
Orden del dia 
iji general Breussileff ha dirigido a 
sus saldados nna orden del día de la ¡que 
énfrisacamesesUs palabras:
«Nuastre eñemíge habiendo cempren- 
dide la imposibilidad da la victería y pre- 
sintiende su próximo agetemiente ss 
aprevecha ds fríanfes mamentáneespara 
prepénernes la paz. Pero la regla'que 
debesagairseen teda guerra es done 
hacer le qué quiera el adversario.
Ppaste que el enemige quiere la paz 
debamos lachar más fnartamantf.
Oficial
Dicen do! Gáncase qne menudean los 
enonentros entre patrullas, a orillas del 
rio Kasina.
En les mantos de Trecaa, e! enemiga 
eantinuó la éfensivá. atacando a nues­
tros slemontes, pero logramos dsisnsrls.
Continúan les eembatss en las carre­
teras ds Buetn y Riminia.
D e  B u l ó n i o a
Atentado
Paca después dellsgalr yenizeles, nn 
individuo que acababa de dsssmbarcar, 
arrejé en el arsenal de Tephato un pe­
que eentsniende nna bemba,
Al eitallar el proyectil, cansóla muer­
ta dsl criminal.
d iré  sujete que la acompañaba, huyó 
yeiezmente.
En lea balsilles del mnerte se encen­
traren deenmsntes antívenizelistas, y 
nna impértante cantidad de dinero.
Créase qne tenia la misión ds astsinar 
aVeñJziIes.
D e  L o n d r e s
Ofioial
Al oseta de Aacre, suroeste de Lena y 
sato de. Armentierés, raaliztmes, con 
éxite,. diversas incursiones en las trin- 
cbiiras suemigas, h'acisnde prisiensrss.
Hendsrsan, misinbra dsl Gerfild ds |  
guerra, ha declarade en eíCéagrcsB na- S 
oienal do trabajadores, que ningún s o - |  
éiálista deesa et trinnfe del imperiaiismo ^ 
alemán, ni teman en consideración la 
neta alemaua, porque es impésibls la
Saz sin indsBínizar cumplidamsnte les •ños cahsadés y gsrántír la stgarídad 
absoluta para le fature. ' ,
Les aliados stguirán luchénde unidos 
hasta der ib*p el militarismo y legrar I  
'^ué lis pVhnéfiié ñéciéñhs vivir
Ubres e ¡ñd«p«ndiént|i s.
Blséerstarío ds Gemércie, Rebert,réi- 
téró la^impesibilidiA de tratar con el 
kaiser, y la prapisió. dé rsdnoir a ’ lés 
alimañis per la íusirii.
Diilxnas fiimpnehas
( P ^  T B Í .B W B E U F O )  .
Madrid-27-1916.
C o m u n i c a d o
París.—Sa ha notado gran actividad 
per parte de ambas artillerías en J e s  
sectores de Bslley, fianterre y Franquss- 
esurt. .
En les dsmás puntes ss registró si ea- 
fionse interminente.
O f i c ia l
Petregrade.—Dicen de! frente e.cei- 
dental que el enemigo bembárdéó las 
eataeienes de les puebles d a . Fénlakí, 
Mimtncef y lu ifjva, df Géux%teeaa.
Al sur de Bazejani nes bombardeó el 
contrarié, y sn la frontera de Maldavia 
lesrnmanes reoenquistafon les Celinas 
que ivaeuaren a ysr.
Bu si Cáuoase ne ocurre novedad.
En el fronte rumano el centrario ata­
có con enearnizami«ñte la región y ma­
nantiales de Susita y la región de Dra,-
Saslave, rechizando a nnaetras vanguer- ias, que ee retiraren sobre las pasície- 
nes principales. , ,
Bn el valle de Gilnantt, al eeata da 
Rinmix y Sarath, atacaren les fuerzas 
contrarias, siendo rechaza *̂ aa con gran­
des pérdidas.
Ss trabé una anconada lucha cerca dal 
pusblé de Fílipcsci.
¿ M o u o m a n i á t i c o ?
Burgos.—El aícalie ds Miranda ce- 
mnniéa la llegada en el corree de Ma­
drid del aúbdite portugués Alfredo Lau- 
renoe Alcántara, quien se presentó a la 
autoridad pidiendo que le reoenécieran 
les médicos, porque le habían envenena­
do les eempañeres de viaje.
Luego de recenocide, y al pretender 
suministrarle nn centravesene, huyó, 
arrojándose al rio Bbre.
Bl cadáver ne ha parecida aún.
Alfrale s« dt|6 tirado en el suele un 
pasaporte expedido per el ministre de la 
Guerra portugués a nombra del sargen­
to Alfredo Leurenco Alcántara.
Bate iba a Francia en una misión 
litar.
P r o o l a m a c i 6 a
RESTAVAANT r  TIBRDA de VINOS 
DE —
CÜPRIAN© MAJEhfi:iK^ 
M nrin G arcía 1 8  ¡^i M álaga
Sarvieie por cubíertes y a la lista. 
Precie convencienal para el servicie 
a dfmioilíe. Especialidad en Vine de les 
s »  ̂ Merilés d's den Alejandre Merene, de
Deolaraoiones |  Lacena.
4 U « ÍG E C a iB tlA
PbtiBctin nénda
Mr. Pierre Mussard, tan estimada en 
Mál&ge, de la que se ansentó para alis­
tarse come velunferie francés al comen­
zar las hestiiidades, fuá herido en Cham-
!pagne el mes de Septiembre de 1915.Bn la eenvaieeeneia aún, su entusias­mo per la causa de los aliados ¿le hize 
velvor al frente dei Semme, donde se 
batió dsnedademente, insreeiende ser ci­
tado en la «Orden da la división» y qus 
le agraciaran cen ia Cruz de guerra y 
otras eendeoeraciones.
Otros des hermanea del heróiee volun­
tario se hallan empleados en las fábricas 
do municienas de Francia.
Enviamos nnestra felicitación y nues­
tra aplauso a Mr. Pierre Mussard, ba- 
 ̂ eiende extensiva la snherabuena a su 
ssñor padre A. Mussard, qus do tantas 
reladonee y simpatías geza en nutstra 
peblscióa.
LOS TIROS DE PASCUAS
UN HERIDO 6RAVE
Rl-
Madrid.—Ha sido proclamada, por el 
articulo 29, diputado per Castuera, el 
mirquéi da Villabragima, hijo de Rema- 
nenes.
Bl inmortal Relesilias, gloria legitima 
' del periedisme malagueño, rteegiá en 
un libee una colección de eriieuíss,áene- 
mináudolo «Los peras de Pascuas», nss- 
efres, a vísta de Ls sueeses sangrientas, 
suoeaes que desda la nacha del 24 se vi«i- 
ñen registrando sn nuestra ciudad, nes 
permitimos parediir al iluatr# autor de 
cGaterce meses en Gente», eeleoañdo a 
la cabeza de esta información el primero 
do les epígrafes que anteceden.
Los índividnes de baja sstofa, osas qus 
per fútiles metives oneosusudan la solu­
ción do sus difersneias a la punta de la 
faca o al cañón del revólver, as han pro­
puesto, y le están eensigaisndo en alte 
grade, que las presantes Pascuas dejen 
nn recuerde trágico 
Beto que sucede en Málaga, para bal­
dón de nuestra ciudad, «s la qus Fsdori- 
 ̂ ee Olive? fustiga duramente en su edn- 
cadera ebra « li crimen d t todos».
Aqni el matonism» signe hacienda es­
traves, y uña respetable mayaría de csta- 
blccimientes de bebidas, bállanse conver­
tidos en garitos y chirlatas, donde se 
cometa un delito qu9  castiga el Gódigo 
penal.
^ Las áuteridadss llamadas a impsdir 
que tales hechos se desarrollen, proce­
den con bastante lenidad y se nes antoja 
 ̂ que ya va siendo hora de qus se obre 
nna saludable rsaeoión para evitar snee- 
ses como si eourrido anoche, basado, 
Sigún todas''Ias versiones del público oe- 
saentada en el dsliteaque antes hacs- 
mes refezaneia.
A n ta« ed eu t0 B
^  Se dice que en uno de los departa­
mentos de una taberna eatabieeidu en la 
calle de Ollerías, propiedad da Mannsl 
Jiménez y donemineda «Gafe Reyal», sa 
jugaba a los prebibidos.
Batre.lee puntas de la pártidá da men-
i 1 1  b i i íb m in t il I?
co^
g u m





D e  P « r í s
'' '̂ La sltíidoión shlUiar
Séstenidf ptritui rétavñtrdiaéi Stl^ha-
. .1. i'k'.í/--  ̂ X .
— Bscaekad! él eSr—exclamó d'HarmcnUl 
friendo a la puerta y abriéndola.
— Gracias, fneridp,^di|o  el barón de Valef,—ha­
béis llegado a tiempo, por que os juro por nal honor 
que íÉ^a marcharme crjcyê ^̂  se había
equivocado señas, y que ningán cristia­
na p^ iay iv i^  a tanta|iltura y en semejante palomar. 
jÁh qneriio, continuó ¥alef dando una vuelta en de­
rredor y fefistrando con los ojos la boardilla de 
d*iíarmental, preciso es que aqui os traiga a madame 
del Maine, para que sepa y «onezca lo mucho que. os 
debe,
.—(Quiera Dios, sefiof Barón,—contestó Brigánd 
que no tengamos peor alojamiento los tres dentro de 
algunos dias.
iAb! ¿habláis de la Bastilla? Muy posible es, 
abad; pero al ménbs en la Bastilla hay mayor cárcel; 
ádenrás es una babitación real, y esto la realza bas­
tante para que un caballero pueda sin desdoro ocu,'- 
parla. jPeio está habitación! ¡voto al está oliendo a 
una legua a pasante de procurador: os lo aseguro.
—Pnes bien Haleí, si supieras lo que he encon­
trado en ella,~dii0 d‘Harmental, resentido a su pe­
sar del desprecio con que el barón hablaba de su 
cuarto, os sucedería lo mismo que a mi me sucede y 
no querríais salir dé él.-
—¡Bah! ¿de veras? ¿habrá alguna mozuela, alguna 
madame Michelin quizás? Tened presqnte, caballero, 
que hgiflamente a fiichclieu es ^ juien se peraiten
esas cosas. A vos y a mí, quéácaso valemos más que 
él, pero que en el día tenemos; la desgracia de no es­
tar tan de moda, e$o perjudicaría muchísimo a nues­
tra reputación.
—Según veo, señor barón—dijo Brigand, por más 
frívolas que seanjvttestras observacipnOs/debemos es- 
auohaflas con gusto, porque dan a conocer que nues­
tros asuntos no están en tql mal estado como supo­
níamos.
—Por el contrario. A propósito de la conjura­
ción, sabed que todo se lo ha llevad® el diablo.
—¿Qué me decís, barón?—exclamó Brigaud.
—Lo que os digo es que bien creí ao poder ve­
nir siquiera a daros la noticia que traigo.
—¿Habéis estad© a pique de ser preso, querido 
Valef?—preguntó d'Harmental.
—Ha estado en menos de un pelo.
—¿Y cómo así, barón?
—¿Cómo? Ya sabéis, abad, que me separé de vos 
para ir a casa del príncipe de Celleaaare.
—Sí, lo sé.
—Pues bien; allí me encontraba cuando llegó la 
policía a intervenir sus papeles.
—¿Y han cogido los del príncipe?—exclamó Bri-r
gaud.
—Menos los que habíamos ya quemado, y por 
desgracia eran los menos.
—Intonces todo estamos perdiáos—exclaiRÓ el
abad.
w í i i
l,.?
figus^obai Awte»i© Hiask E^’R&'í'ífe» y 
é#ta, » quííítt í*vi*.s Í8  í'iít líivi?'-
,fe®»’vaca», küb«< ¿«« í »í :á3.H!#fi<̂'
qii»'p»yái®,if®, 4<^BSiá}*v qQ^ sa^fg^a
6« l«» e«¡a»sgal®sst«a j>!í'ííí^«Jí « fe '’''»iyíííi! 
puniat, y pníSfiip«íM0 >ií<̂  un spasvíiais
e 0 a©ciáis por «5 áüi
Síi«í. qu© ¿j«ffri3 (sficiea á» tgísstp- >
Kl íaí «ÍJaáfíj-fejSíf» éppjeyó tm ayjsís d« 
fswjs®,
Oiro® áifi'Sf éíM ííffl (8BÍÍ3Í ’y®f»?Óa y sfií'-
saas q m  «n «I jiaíamr 4«l ejeisí blscsMiea- 
'i® c.e íiíía-í46 luí® ©ía
ü ii ®'a|#í® á«p!©MfeJ«(íí'»!;
í»®ra áié ©i E4®«Bster&.á® Auioai® Baeíí®* 
M«rs y i[|̂ ,5 isrgo ítMs.ílj^íitf ̂ qu9 ®í>m
«ffl ift"P«ifkís ■ye'»'alííji('|bí« fei Wía»< J®«á
Tm s  Oy.áéaaa (ai);fCksi^,afí©#,»í|(^; ¡8«s,- 
;ff«y®¡fk «OM «í' Ha®S«, B®naViá®«,' 
áÍ8p©Fáíiá®Í9 cuRlFb ííre», y. uaó '<?» !•« 
pr»yeotiÍea Jb «kiaazó «a iá fí*«k{«.
Á 1a  éaita de soóorro
v«piss p«ys«»a8 y alguaes d«
Ift aateyiáaíi, ,qa« ««aáj*y®ia »i' raíáb á© 
lac á»4(^ai!tm«k'é, îr«#léiá«r*lt «1 hando t  
ia «48» ás «8 0 »ír» 4«-4a- y
Mapgalí, T«®©a®6 íé4 '̂ ®l© 15̂ ffebaítalivo y 
pyasotictenté íí» *
Prea«B.íaí>.í> uu« -li«rittt ®3caiA^4<lá p«y
ayiaa ,d® fasgo, pa fe peH» ,mf®mr ■&-
qni«y¿e la iráAtal, sin ©yifteá® 
<üe talíd®, y «Ifü k sríia  cantasK •ét tm«s 
tr«9' osntÍBBiafrds en I® ©©je da! aifsno 
káo.
■ Sa tyefi'zie «a ¡a 'da vigilsneift' r esf^tíu itíafikáo «n-^í 'pasap; áe Fa?©-
■iaíé Jarg«L,yat^, tk'ííítíaEid»-.anís■ k ,  m  p5*yí:ej»é.%|#^#ií ñ%Bsf.;»u.i» J.'-fíta
.ai!\ívv̂  /aasií'iiíJurjo [Wiaial t ’ftíifla tsaíi; ■ qu»#í áía 24 s«
«t-s )>?í®sí̂ j!iiiUte|̂ di«r8U«**#j,_«! JtE»á Taíl|f‘ ^,r®santaE'®4 «» »a |iÍ%kfeí«crís.'R»nt©, ©!•«■ 
Oí4dñ®« '̂-»u Siíípka'íí'o» I®-' T Q a « j « ' r - ( á l í i n d » * ®  u n  •.h»mbí®
íiio , «2 «u?íS» «í# fa faijPMtiii y ®Sy«s ptjr- y ®« i»v«.n 4¿> 14 íñ.f<i:, y c m® «i c»ia~
f>90fs». p*r&cyi¿iiiti lea ».ám¡<ícfii., '.jutfáerGíi «n
Di(|9 e l
mt®aío .iBÍcak m«mí<%4o, «a «. trans- jj| m xrckáaúm ^ áafpuéii
«S otro.-' . ';  ;
L!eg»<í« I4 . h®ftt d,8 , qjsrjfí r .b|'
'<i|fV
) 'kl.
le M í 
á la inm ovilidad • • •
earsaá® ««íb iukrm aoióu, ni«ga ts m i-  
U(!iiiaí®m«nt5' q«« ©« sti am& »«ju%gu« a 
■Í0»'ipjpadíd>i#4.': :■•}■: A '
' Tagab.ó'M iiáflrísás! q«a - ®ní®l int#fk!y‘ag# 
3«í .'b4ísm« k«.:«rfgin:o»B--:1ft4níÉiiiéaMei»- 
erroilándos® ásSa eKanáe los^coi¿itt»n¿i4n' 
tan ®«yfo®tt:»n lft̂ eB!!le. ;■, . . •
Soikita qa»'9«kiigji QSRsk# a»í, y:^o« 
mo'nósati^ü nos^linriit^moiB '« ■'‘««tétap la» 
vsméRM!» qns okcnkbft'n acerca dM sn-^
■ c«*é, rUa bnii^m»» inccnvciikn't® ®Ji wc- 
c»á®jra «»« é«wso. ■
N® qaítíBjWcs ni.pidntnaa r«y ó «éla, 
s4i® «y4¿«mo8M ntt»8tre4ftfier«i púbiiot.
fi »«■
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(•Ugio gt $Mrto Mis»
•xámonéa p»t'q
KI;¿íb/2^ kej' aclu»f,;¿#;-vjBrií(«^
cá a r^ isi ■' -"' '  ’
Bna«l«8 «n ®«k C«]
etargbcidn d« pr«mi®» 
, I , « q, aaiatíeiaá©« i4i- 
eh« «ttt® mnohf» iavj1t4«s, 
cntli»,jiÍBfto» « ,,ion >f»n^®I Jaén® , í«n 
l^ráneitc® C«zoírl«, dan íaain Mtiríinj Í^n 
A ^ rd i  JiMén®* y atrfa m
uwr« mxt.
I « k í ü '  d¥í<f
1©}^4ó ' ' '■
S®fD©ch©i qao tos tnlsm 
d  crAnómatro.
- . ' - ' í p
- í»e® km^derea!  ̂'al « y b fó a» -y.mfl 
tt» qa« maniobraban ®y«r ®n kií|i^ante 
^ » 4 a ’Áaí*#p« 8»ój*teroitt por iaádíitóas a 
' Anlania^ Kstevawex PartiU®, qniiánd®!® 
un dvr«.
Bi «Usrópj» ic é  datamd® y aa eelcgt 
»• eicapó ew kb '^ ilnk 'T oáis® .
■ ív)-,íjd.y*'• '■-i> ■ ‘■'V.‘i'-'''.B. ■ > 1' A
Jtfsé ¡Roix P«v/a hi?i 4^rvfá^^Af§ íxú^ 
ellas « 9  ana c»sa ^ 0 1 ® qca a® auMv¿«da 
a n  indW idae;cenocíde por el «*nla Si~ 
mÓB*; x n l  d«Vwrt« «T*r k s
t®l
«Tit®» IraMalo aligerado ai^balsiflja, d®l
auM y anos en im ^aka o es la cama. miUares de 
golo$o5 y reumáticos han logíado volver á la vida 
activa que creían perdida para siempre. Maravülo- 
,v; aa« «»î cn se han logra^ >j;íon d  agua nnnejrs
«jue uno mismo se pfepára ©n el aéo '
LITHltlÉSdeUr
Gracias á^kus propiedades curátívás . estat ,>água i; 
119]!?*̂ ?“ ®̂®® form^.^uniipratcnuento racional y eco8
n O T n i m  m i #̂ A e ^ o n r a  I a  > j L f . J  .. 1 1 *' • ‘' V  .99®‘50 asegura k^eior,d9fenso,del organismo J
contra las enfermedades causadas por el ácido úrico:,. i
R e u i ln ía t i^ in o s  O p ta .  :: P i p d r a
L u m b a g o :: C iá tica  ;; Aic!tritismo
p®8® d» do» dures qaoig'aaifdiiihai;
m Dej>o>itario anjeo .para España : ^ALMAU OH VERES' , 14, Paseo de la Industria, BARCEbQjJdyV. ■ ¡, y €1 1 tô ai lat buenas farmacias y almacenes. m M
, La primer» d® iiekua  ksione» feé e«- ^  íl® i„  i S
\5 íP
i&«ria BUBir®!®® aei mué le, nga Aese 
jiMiTesnltad® la captara dal áiilar del
rebd *̂ ' ' ** '
, !«•» qo*;««natiluyan ^el pettt-
B«aDaé« do enráá» ñl&k Ant'^u'm^» ^ *• ** P«»®r« ánafnanzi) per® mal».
t« ®a una camiHa 9 1 HespCtaí civil. luán * J im é S i* ^ T o m r * \ l ¡ £  * « p Í  •» Ó;ttaiid»Y¿ Í«-
í  ®* Balara! da i -  Andróa F a ra é n d i ^h’ra ííreaJ  H**g* I« «»Í9 ®n un esfahíleíilíanta
Málaga, da oficie mandadera y iiebita an 2Síiá®  '¡Sebíeiián «ÍÍ*o¿ f S S S S !  Í*v*ft<^«8 i»ídcííicpf. ibnda |á  atqqiriq- 
la calla del Cauce. . «an lirtv^ iíjrc  ¿ .
^ por na ficeer interminable fsta ralaeión.. . .  i¿g
ea inatroc*
C o n  u n a  c a j a  d e  1 2  p a | q u e t e s
a g u a  m i n e r a t F f g C i ó  :
„  . . B l a g r a a c r  ^
Ya aeM«8 consígnbd® qüd éé írhta da \ Loa das prirnoí»» íaoran la 
un snjeíe do pésik&s aalecSdenti*, y si \  braren a Iíá'^% % ¥rifM  phr •» ü 
«I íester bac® m«aabi*ia rocordará babor \  ei5á ésifipiatá oia Aritmética, Geamotríe, 
i®i<i0 «a aoa^re  repetidas véos« . n la '  G«ograli«, Gramática, etc., resolvianda 
«®ceié» de «Suceaes íéfeal#»®.
Hablaba ea ia Jektará d i pálicia can fiádd'll» pnab a! diracter iiu«'tr»di^“'dii ‘e8te 
extrfiSMinari» konacidad y rofirléndesa . cintro d ^ in t i í  dob Bkg® Oséri® Friáb. 
85 l*e dsaparts prsdígébáis» d« táí k rm a \  Vímié am bíéa lis  trabad» alsmania. 
que sagú a «t célebr® y cemanioaiiva las de dibaje y levaatemíeuta d® ptines 
«Caat®», bombre b»sUní« tarda de! ér- \  qua preSSiniarén j»« áibMnob lea cablea 
ti?|í»qae ,a|i loa ' recibieron ai final del sgr»d«b!e act« <£. 




...' .. - - ,>»r»enikiáa , ------— .................. ...........
íxp^iíiía»' iacdcbaróá'ffiélo tÉÍBiío \  re .c^aaporaa  «pravaebamíentd.
S tmi' ■ m ■■ II ■ I un t i A L . S T  L  Jl
:ea premies me*
áei8a«si®Giifs.
Báta vieron ai •Cbit®’ vacbsMii'» «I ca 
b® de! r»gsHii«ai« d® Bórbóa Diego Tá
m g a  Sáncfe'ís y aéldedo 4® S m M 4  M í- 
iilar Jexé FaajsksSáaehAz. «nír^gStideía 
deapttós al cabo do manicipaHá Ignacio 
Maifiz^Díex y aeren* » «as óflo&es Juan 
FAynásda* íimécez.
', Seto» .%'g«iiía9 fa c»»iujsr®n a k  pr«- 
vsnclón 4® k  Aduana. ' 
l i  î’SpctiáA^ 'cGfes'tesftflíiasbá, qd® fa 
«aesíiéa ©riginéa® por unai jugáda de 
ifa^isk, citani(5í eim teáe loj» do d^kíl « 
le® nombres Ü® las pAráén^.ií eDckrjgada» 
de la banca y de lea demás fesrvidore» 
m  la cas» de ju íg s.
. , P o r si e ra  poco
AI c.ínoíer- Franojaco Taró ÓrdoíSez, 
herm&no dat aaa.edicbó «Gfifetiií vocea"
. . 'iin’beraimonte félíoítámiss a t i íe s  lea
De la provincia
Ea iá bArriadá.de S'.ibittiWas riSvreii 
Jo» gitanas,/can  FerKáiídta Seátiágo y 
Bernarda Núñax ikrm ddas, "rbtiQltáhda 
éste cotí tiná heiHíiíiÉ bn id bzptlda y otra 
eñ ai brazo izqaiajlrdo; coyad lebiimes 
ie causis aqiaé? o in  hdaf tigará» d « ¿ l- 
q a lk r  cahaiJifía»,
El actadó dé! herido sé ciUficó le  pro^ 
néstice gravé.
El agresor faé deteaidh f  céuai 
en /a cároél a diéptíiihiSi del Idzg m .
«í^apuyaáo tf&ttcoea qu® é«t« be<
vísta. aat'ttlPin An a) «uíibpenoírs ea©í»»ísbí«to5m|»h*' 
í'j, aavíjtt isn laanP, á«s« fiísde a íéda»
?s« »»Fáo.íía8 que aibí ae -seusnírabsitt.,
U.,'} íjrai3«'i5unÉ« ¿ei ses© £»iQa»iaíSi<4''i|ae 
«ivaz^ba <& .(ir, s&zón per ía Cftííé de Ou«- 
?k'S, aávi«H® a! cabo ás-l yts'cit&ilfé r»gi- 
í»hmt& de B tthón  Mesas? Ru z A’viTéa
qi5» sa la í'fcberRa babf» aa be&sui'e'«'» 
acíilad cemprometeder* y «i «¡vb-j, ppít, 
á© ffistdó l«»b»«,jrvisó qc* «. »xí-  
CA8® ta v k ra  na® seguads p-*pi«̂  s.«, r  v, ¿ 
Mayores 4«ás#ca«aci»s qiss» It, fin- 
lasía .
lí. hermano d*í «Giisb » íué d-tl&Ríío 
por dicho ®áibo,
E l jn z g á d a
E! jaa*d® ííi»f,?n<;o}6n in i 4i«i?itítde
*^aato D ;kií» gu?,r-í;9, á y®«s:*ríis t^a 
éíi® é é ü íj 'ú ii it'tf ftu guttráijí;, jPU4.0 •$?? ®| 
c ' H® 'ü «i© Rflchff» h» lu^vr-
&í Agttií^'.ra aa <ffflíí{'.is da
s<6sgie d« imperSítuc'ís.'
cuxnk  «ou© es? qc® >p.S?itiíiw»®i¥j ce
so»© « pT-JÍííí í̂iV «í íĵ ítR<?!.!».,« priíct
t-ífc par* o áiSüii.A'v>cím’e<*í©"titi/ h jíH* >-
R1 veéiná’dé AifsrntUjo' ArJtliiíó 
rABc Garefii, «tenancló a fa gav^día Civil 
qaa había n«ií«4« ía da uha cantara 
qu« canfenía 59 poséis.»:
que a «•{*.; la áttiáiríé- i» cria­
da li&b»i F«rcáad©z Oftíz, a fa qaa vió 
«■q htje do Maraño ragistirir'a é'#t3í la 
chaqueta.
Da la OfJwMdo «é h» dad* cuenta él 
Jüzgado,
E a Merbalí», fa^iroá ¿«ténidr» lí©« ve- 
olucs M igsei Díaz Hemob y S«iVádor 
Lvíya Moren®, «alores deS hurí® d« cier>
Pm  4» tA e*k» a ^  ía e l  — L. _ I. r.L i .  _¿ . . i  ^  ...té ésniidad do bak ias y hebíchñalae. 
Fuero» puestea » diépeáíclóh dll [déz
municipá!.
H«ol»ttiKde-s per íso «aterldedc» ju l í-  
ci«?»8 fté» *i4o ¿«Nnilífe*, rospcciiva- 
mosíne, *n P  zx ñ a  y dhurriane, ios Ceci­
né* Ante» ¿í 405 «¿pís© y ’R'ákel
F^rnén^^z Bidélge.
Ssit» úUfáíij# «ifaiádoVdél p h a l  de San- 
k-na, , , . , . -
S u e m o a  l a o & l e a t
Juí f, S«U«r« Per,'Í0gue, do*ño '0® úh
•esMCaEEWiMMWatoietttóeteai
02 m r ú i m A j a i m  'm É é m m t A í
—-]®k m i  íj^uerido Brigaud! á íiíjt^ téh to  Ós desá- 
HÍ«iáis... ¡Qué diablo! ípuds u© nófs quéda el recúrsó 
de formar ona pequeña F ra n tó  <jGrééia que m'adarné 
d d  MaÍM2 no vale tanto como la duquesa deLotfgüé- 
viile.
—Pero al fia, mi querido Yaleli sépámos ¿oMó 
ha pasado todo esov Guéntahoslo—dijo d'ffdínfentál.
—Querido mío, figiiuos la escena más ridicula 
del mundo. Mucho me hubiera dado porque hubieses 
estado allí para habérilos reído a flSás no poder. Eso 
hubiera enrabiado al bribón de 0ubois.
—¿Cómo? ¿Dabois mismos —*■ preguiitó Bri- 
g a u d ¿D u b o is  ha ido a casa del enabajador?
 ̂ —El mismo en persona, señor abad. Figuraos 
que estábamos hablando tranquilamenté de líúéstros 
asuntos en el rincón de la chimenéa, e l príncipe de 
Ceiiemarc y yo registrando una caja llena dé cartas 
más o meno.s importantes, y quemando todas Üs que 
HOS parecían dignas de merecer d  del mto de 
féy cuando de repente entró au ayOda dé cámara, dí- 
ciéndonos'que el palacio estaba cercado por un cor-
dóu de soidtdós y que D uboü y l.ebkifé pregútíta-
ban por el príncipe. E l objeto de la visita né era muy 
diflal dé adMnar. El prítídpe, sin fOfihatse él tkba jo  
de esgoger vaeió toda la caja en el faego, me empujó 
hacia su cuarto de vestir, y allí me m a h » |t ié d a r .  
La órden era inútil, porque B a b o k ^  Eebktírestabán 
ya en la P«wtai Ftíiementc ni unO '̂hi otro
Yisto.
ti)
i c i í t t  i d U l c i i
T o n tb o  v i t t a  A m
La coja«pe»éta 1 '20
«écciqqéa « « láb ráék 'á 'ttíc íié ' be
céiviééfen muy l iearríáéb.
T a p e ra  Méreoo k lc ía id  ak  f
hie®»© míJiier 4e 8 » . ^  « pancibír »a» 
hitbBvee dafjnies actael.v qe hikbióaéMl» 
récibíqe l®» ub®»miente»¿ p u »  el p®»©* 
bebé* I® adem é» .bebiUteeicnee.:
*‘ 8»', I ' - a a .  M m x i M m .
Tambiéo Rafe®} V kkírefé ílg ré  fin f  ®*“  ««■**«» «CRtás. :
^  . . « p h .« ,n  . ¡ . I » » .
4il
b i l b a o ^̂h
rtiy ra«r«dd<Í8.
: Igaá?i«lB»tbicé de elegíár T« lebáir r iá -
lizede per «I Tcato de le» sitistia .
Phfíá. hoy ehUbéle {q éMprése ah* df# • 
greih«Ktráyinte. ^
0lm«>AttCi)s'alÍbii , ,
Tsdoei pfagraii»  qa^ ae anoacia para 
hey «h eate ‘«íce ea nueva y cempñéatA 
dala»  mej©rae paiicala»,.fi$;afáad® « i- 
rtre ella» ía» Jilqkdaa *P«ipé J|alí»>^ ver­
dadera efata 4» ertej y «Revista Fethél,
íC^% i-t»rea«Bks y 1« da
mli^ha risa «Njo®mede«, bab«der.> 
Leeaeeféñ dé hay émpUziré a Ih» le», 
regaiáádest mg»íÜ9^a  jaga»t»« á 11» 
niñas. ~ ■
S a ló n  Ñ o y é d a d é a
Ls» eaccioisas 4# íard© y aeche da »yer 
foere» an éx ik  par» joaairtísk».
Sígtti c«fi»4hAnio l}̂ »as<e>a Jajaotabi» 
pareja da baiiex íat.eraaoián'ila© eLos 
B»mbr«y.®.. ,
i v 1’̂ ® ®* 1)* captado (as 
«im patks d e !« aiipekble», ce»ti)t.fe;de- 
■ J'ái;áádétté»'co« su maravinéa» y
bí«a timbrada'ví'5s. . L , '
La sim[iálía%' Rcaícé dish. sos ,,C|6'’líí«a 
,« h l  «pkqáide ea.^üs erigíQftIs*''Mahí - 
t»hg48 y todé cUaf* dA,byíl^, lae-
éernea. ,  _ ' . ' ■ ' ^
drb sé' píé¿i‘'i'¡;lt'(í svbí'éh» »ahvc»„ y ler* 
prapdeftiee 4«bqt» ”
r|piaeforMpntero
4 .Ü B Í»  Í j ea la de Fáefilíí
ñéMB de AjkbOS », ,»«««, OIXSMAV A1.AAWAU.WP.
lóíanplTaatM desé Oarcía y Ifáaael Gáhiím» j
í'Si-5,>-
B«n sido dadas las érdeaes par»
qac»eaa eiabaréadas eó el eraeerosBátreaia* 
datas 175 toaéladas de carbéa. '
' ' ''■5''sssaasaaBaa=sHa-g»iB.:'
j f i X '.'
liSfRiceiaii rsiliÉA
Leba sido «ooiaedide su  veté de éráalas 
a eSenela de Oae- 
dofia dafia Leal
:i,.' i 4 ^ '
por sa gealiéa ai feeate de l  d l   «a - 
vas Bftjas, a la maestra,
Palma.
ñ i o j a  é ^ T M s o
¿Do venta e»i los pímoipaieS J S Í tr i í^ ^
' í i l i
m
H^a spUaitado.JraasisreBeia ea sas respee- 
Mvos presapaeslo» los maestrey, doq Luis
ea .ios %staará
^eosa  bien en esta MA«0A BBOIfi.^rnADA para aó ssr eonf&diaM 
PSeadides pcff las íg^tftoiones. . -  ^
Fondas, , St iira«ti, y  ’■ éfasteí
•on etres,,' ’
Magafta y Cofia Eariqaetá Cárdenas
Bá ésm seoeléa aí(£rhfí|tvaVlvá'̂ M endáraî
)waa a disposición de los interesados, an, títik-f 
lo de lioenelade ««Déreobo, a faVór da déa 
Franeisso Osráv y; Tori^A y otreé© prbfeiet 
Yetarinario a nombre de den Jeté P a«  Me- 
rielo
I I '■Mili
■"■ 'M A Ü N I...' . I I M Í P ,  v■ l̂T:í'íSrí'kM I i ÍACM̂  ̂
E S T A B L E C I M I E I J T D  D E  M A T B R M L í^^^_!1
e ia i r io S S  bfirataveadeilnd»» k s
vi.'.iVÍiBjHP! i
A patifiión propia ba sida Xqbilada.la nmes- 
era dá’TlllSnáéva del E ókriodoñ iiF raS oa 
NAfera Mérlda.
IB ÍÍIE S * S ^
3IiH « U J t l i
La Saciedad Ecanómi^ai dé
País ««A briré'fctV ,
ÍWÍí«Fjl7. « k«  ocho y os odia de la héohe, 
par» «j d®fP®.ch® i. K.'í¿f-
; S í
„  é del
hvírksiér-
So advierte a les jabiUdos y pehsfonietas 
do • esta provinoia, qne i'urahté' el próxliÉÍe 
mes do Enero, deberáa piesentarse éh Ib see- 
/ r ^  *^l?t!»tr»»iva a pasar la revísta annal.
í U ^
l:|S Í;B :p a iA L »  -  ̂ . 
r a A T U J R F i i .
« L A  M J J tó A m T A »
Indisontible superioridad sobre todos los porgántes, por ser absoináai#^ 
Onndón de Idé enfermedades del aparato digestivo, daí hígado y dé lá meí é̂tfiyMnfiCt 
congestión cerebral, bilis, kerpes, eseróklu, v ^ e e l, ér^^^ ítb.
B e te l la n  éÉb''fgsinMiy;h y  " ja r d ia e a  l& l
------ .i— ^  ---------------------------------------------------------- - ---------- 1 ----  . ____ _________. .
Lé* ssíSofaé j'tí^s y.,, cflauieit • r’í?’tí|f'|dé« 
póV tf/uorra. y pengié'otaiíé é’a'San L^kme* 
nsgíUo, pdídeá prssenítíae ea i l  S«-
Virto» Másstrés déílá  ̂néhíbradés á iILbu- 
mento pot Oposición, ébh destinó oh e«k ¿ap- 
mi. bStt elevado al Mlhisterio dél «ataoj ana
petb}|ÓB, paré que se les «óneedáá defecHo, 
a pasar a Us eseaelas que qaodeá-deslértas, 
por aonearse de traslades, o vaaamtes qne 




ló vedé i l  conírario sómbriá; /lé^liáridcríé 
solo dAmen» a vaestéo i^^^^rdfhriáiiá í ' '
■ . . ^ ¿ i k M ó l r y c ^ á l é s Y i l ^ r ó I á r é ^
—Aíí 'pafccéf é¿ que la cpsa se va énfre¡íáÍI<io, ,pc- 
ío  que Éo,éStá tódé p e íd íd ó líl tóáriscal de Vilícroy 
né está é i  l61i secibtíoS dé láiiónispimeión ni sabe lo 
E ém b re iié  ios conjnM¿os,;l|3 cartts ác Éelipé 
si yo Mal no íéénéríó, no designan á nadie, y nadié 
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mmmi
qué el p^dipe de CelléMaré. A" éáté lá inviolá^il^ad 
db sü cáfáfltér le garálífezl détbd'Ó peligro"iéal fó f
i;feeko0/ 8c les otorgao, temer parle ea los een 
enrsUlos locales de tedas clases de eiÓRelIúi 
qne se celebren en asta eepital.
^o,r
otra parte si nubstro plan ha llegadq a manos dél 
éiirdéhái d^Albéfoni, M, de la íñ -A lfuán  deltS servirle 
d é r é h é n é ; ' ■ • ' ’’ '
Algo de verdad feay en. lo, deqis^r-afiadíó 
]|rigaud tranquilizándose nn poco. '
—V quien os dado todas esas, noticias pregunté 
d^ííarmental.
—Yalei, a quien se las había conionisado paada^ 
me delMaine, y que ha ido a saberlas en persona a 
casa d d  principe de C ellm are.
—Pues yo desearía ver a ¥alef.
"^Ya le hé citado para qne venga aquí, y cooio 
antes de venir a veros he estado uh nato en casa del 
marqués de Poiggipadour, me adÉika que él no haya 
l ib a d o  todavía.
—¡Raoull ¡Raoull grité gh aquél ittétóento una 
v o i en la diScalejraQRaoull
T0 MQIV
Ijmhnliiti ic JMIin TÉATBO TirifiL aZ;iL.-Ornn eompnifá édmiee-dramátiw de Veedora Moreno. -'
üooftm dodSén d e l
' niribSt»qé''d» 'é n m o e
Din S6 do Bieiottbro do leiS
'Fnsotae.
(éáM^ojí
Freoieit Butaca l'Sfi posetas, general, élSSii
CINl FABOUALINI.--SI msjor d e ------
HoooOfiÁloaLg .-"Alameda de OorlMrMatedere.' . • . . i 
» ddPal» . . , 
• de OhorrlaAn '
» de Teatisos .
Boár«i . . 

























Hpy, Meéda eentlana de 5 do la texdfr 
U delaaeelie.
ÜM MUmlei y Jnevei,
!Tedei lai noehM
DémlngeÉ y diai íMuyu» ,___
I  d i la tardó a I I  de la noéhó.
Bitaón, «?n eéntundi;"^BóWIMI, Ví
4p fétn y vorietéi, tomond» prnée ® 
■®nitai. ' .
b»ll» "• "i;.:. .
v iO T o m  11IQ g]
1 743*88
9
de^  4 ^  n ú m e r o s  
Iiü ? m  Jgf®®*® firí«gí«é® nn h u ía
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